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 : أدانه  ةأان ادلوقع
 نورفا ىاين:   االسم
 ٕٕٕٕٛٗٓٔٚٔٔ:  رقم القيد
 كواك، كمبار:   العنوان
أقر أبن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  
امعة السلاان الشرف  جلادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم 
  قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو:
م اللغة العربية  يف تعل”mind mapping“  طريقة اخلريطة الفكرية فعالية تطبيق
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد  تالميذاللدى استيعاب اجلملة الفعلية  لًتقية
 دار القرآن  كمبار.
أعددتو بنفسي وليس من إبداع غَتي أو أتلي  اآلخرفن . وإذا  وىذا البحث
فإين أربمل ادلسؤولية على  إدعائوتبُت صحة تادعى أحد يف ادلستقبل أنو من أتليفو و 
كون ادلسؤولية على ادلشرف أو على جامعة السلاان الشرف  قاسم تذلك ولن 
 اإلسالمية احلكومية رايو. 
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال غلربين أحد.  
 
 ه ٕٗٗٔ رجب ٕٙ بكنبارو،           
 م ٕٕٔٓ مارس ٓٔ                    
 ةالباحثتوقيع          
 
  نورفا ىاين          




  طريقة اخلريطة الفكرية فعالية تطبيق" البحث التكميلي ربت ادلوضوع 
“mind mapping” لدى استيعاب اجلملة الفعلية  لًتقيةم اللغة العربية  يف تعل
و تأعد ذيال " يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن  كمبار. تالميذال
تعدفالت وموافق ال لو تقد سب ،ٕٕٕٕٛٗٓٔٚٔٔ :، رقم القيدنورفا ىاين :ةالاالب
للمناقشة يف االمتحان النهائي لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلاان الشرف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
 
 
 ه ٕٗٗٔ رجب ٕٙ بكنبارو،





 ادلاجستري ن رميباديالفيغ
 ٕٜٗٓٓٔٓٔٚٓٓٚٓٓٔٛٚٔرقم التوظي : 
 
 حققها
 قسم تعليم اللغة العربية رئيس
 
 
       فامل جون احلاج الدكتور                                         





 قال هللا تعاىل :
 (ٕ)سورة فوس ، األفة: ِإَّنا أَنْ َزْلنُو قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن  
 
 (ٙسورة اإلنشراح : ُيْسًرا. ) اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإنا 
 
ُ َلُكْمْۚ َواِ  ا ِاَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفساُحْوا ِِف اْلَمٓجِلِس َفاْفَسُحْوا يَ ْفَسِح اّللّٓ َي َُّها الاِذْيَن ٓاَمنُ وْا َذا ايٓا
ُ الاِذْيَن ٓاَمنُ ْوا ِمْنكُ  ُ مبَا ِقْيَل اْنُشُزْوا َفاْنُشُزْوا يَ ْرَفِع اّللّٓ ْمْۙ َوالاِذْيَن ُاْوتُوا اْلِعْلَم َدرَٓجتٍٍۗ َواّللّٓ
رٌ   (ٔٔ)سورة اجملادلة:   تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ
 
 :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغو جهده حىت يشهد بو أن ال إلو إال 
 هللا....هللا وأن دمحم عبده ورسولو ويتلوا بو كتاب 
 
 
 قال اإلمام الثعاليب :
من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، و من أحب الرسول العريب أحب العرب، "
 و من أحب العرب أحب العربية اليت هبا أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب.
 






احلمد هلل رب العادلُت، قد سبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من 
بكلية الًتبية الشروط ادلقرورة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 .جلامعة السلاان الشرف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو والتعليم
 إلنسان اآلتية: ويف ىذه ادلناسبة أىدي ىذا البحث جلميع ا
 الفاضل لوالدي احملبوب 
 
 لوالديت احملبوبة احملًتمة 
 
 ألساتذي الكرام و الفضالء ا 
 
  يف قسم تعليم اللغة العربية  ءصدقااألمجيع 
 
  يف كلية الًتبية و التعليم ءصدقااألمجيع 
 










يف ”mind mapping“  طريقة اخلريطة الفكرية فعالية تطبيق( :ٕٕٔٓنورفا ىاين، )
لدى استيعاب اجلملة الفعلية  لًتقيةم اللغة العربية  تعل
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن    تالميذال
 كمبار.
 mind“ طرفقة اخلرفاة الفكرفة  فعالية تابيقوفهدف إىل معرفة  ذبرفيب  ىذا البحث حبث
mapping” م اللغة العربية  لًتقية استيعاب اجلملة الفعلية لدى التالميذ يف ادلدرسة يف تعل
طرفقة اخلرفاة  تابيق . وسؤال البحث "ىل ادلتوساة اإلسالمية دبعهد دار القرآن  كمبار
لدى استيعاب اجلملة الفعلية  لًتقيةم اللغة العربية فعال يف تعل”mind mapping“  الفكرفة
يف ادلدرسة ادلتوساة اإلسالمية دبعهد دار القرآن  كمبار؟. ومنهج ىذا البحث  تالميذال
( ٖ( التابيق، و)ٕ( خاّة البحث، و)ٔيب، الذي فًتكب من )فمن نوع البحث التجر 
يف ادلدرسة ادلتوساة  اميذتل ٕٖٛ( االختبار، ورلتمع البحث فيتكون ٗادلالحظة، و)
تالميذ . وعينتو ٕٕٔٓ\ٕٕٓٓعام الدراسي اإلسالمية دبعهد دار القرآن كمبار، ال
يب و "ج" كالص  الضباىي يف ادلدرسة ادلتوساة فالص  الثالث "أ" كالص  التجر 
اإلسالمية دبعهد دار القرآن كمبار. وأما أفراد البحث فهو التالميذ يف الص  الثالث "أ" 
 فعالية تابيقادلدرسة ادلتوساة اإلسالمية دبعهد دار القرآن كمبار، وموضوعو  يفو "ج" 
استيعاب اجلملة  لًتقيةم اللغة العربية  يف تعل ”mind mapping“  طرفقة اخلرفاة الفكرفة
( االختبار. أما نتائج ىذا ٕ( ادلالحظة، و)ٔالفعلية. ومن أدوات جلمع البياانت: )
 mind“  طرفقة اخلرفاة الفكرفة تابيق البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن 
mapping”يف  تالميذاللدى استيعاب اجلملة الفعلية  لًتقيةاللغة العربية فعال  يف تعلم
 ٖٙ.ٗ =  Toاة اإلسالمية دبعهد دار القرآن  كمبار. كما دل عليو أن ادلدرسة ادلتوس
، ٕٚ.ٕ=  ٔ. ومن درجة داللة %٘ٓ.ٕ=  ٘يف درجة داللة %  Ttأكرب من اجلدول 
  طرفقة اخلرفاة الفكرفة تابيق مقبولة.  وىذه تدل على أّن   Haمردودة و   Hoفعٍت 
“mind mapping”تالميذاللدى استيعاب اجلملة الفعلية  لًتقيةم اللغة العربية فعال يف تعل 
 يف ادلدرسة ادلتوساة اإلسالمية دبعهد دار القرآن  كمبار.
  






Nurfa Hani, (2021): The Effectiveness of the Mind Mapping Method in 
Learning Arabic to Improve  Mastery of the Total 
Fi'liyah Students of Madrasah  Tsanawiyah Darul 
Qur'an Kampar.  
 
This research is an experimental study that aims to determine the effectiveness of 
the application of the Mind Mapping method in Arabic learning to increase 
mastery of the number of Fi'liyah students of Madrasah Tsanawiyah Darul Qur'an 
Kampar. The formulation of the problem in this study is "Is the Mind Mapping 
Method in learning Arabic effective in increasing the mastery of the number of 
fi'liyah students of Madrasah Tsanawiyah Darul Qur'an Kampar?" This research 
starts from designing the steps of learning, implementing, observing, then testing. 
The study population was 382 students at Madrasah Tsanawiyah Darul Qur'an 
Kampar for the academic year 2020/2021, with a sample of class IX A students as 
the experimental class and class IX C as the control class at Madrasah Tsanawiyah 
Darul Qur'an Kampar. The research subjects were students of class IX A and IX C 
of Madrasah Tsanawiyah Darul Qur'an Kampar. The object of this research is the 
effectiveness of the application of the Mind Mapping Method in learning Arabic 
to improve the mastery of the number of fi'liyah students of Madrasah 
Tsanawiyah Darul Qur'an Kampar. The instruments used to collect data in this 
study consisted of observations and tests. From the data analysis obtained, it can 
be concluded that the application of the Mind Mapping Method in learning Arabic 
is effective in increasing the mastery of the number of fi'liyah students of 
Madrasah Tsanawiyah Darul Qur'an Kampar. Because the value of To = 4.36 is 
greater than Tt at a significance level of 1% = 2.72 and a significance level of 5% 
= 2.05, this means that Ho is rejected and Ha is accepted. In other words, the 
Mind Mapping method in learning Arabic is effective in increasing the mastery of 
the number of fi'liyah students of Madrasah Tsanawiyah Darul.   
 










Nurfa Hani, (2021) :  Efektivitas Penerapan Metode Mind Mapping dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab untuk Meningkatkan 
Penguasaan Jumlah Fi’liyah Siswa Madrasah 
Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas penerapan metode Mind Mapping dalam pembelajaran bahasa Arab 
untuk meningkatkan penguasaan jumlah fi’liyah siswa Madrasah Tsanawiyah 
Darul Qur’an Kampar. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 
“Apakah metode Mind Mapping dalam pembelajaran bahasa Arab efektif untuk 
meningkatkan penguasaan jumlah fi’liyah siswa Madrasah Tsanawiyah Darul 
Qur’an Kampar?” Penelitian ini dimulai dari merancang langkah-langkah 
pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian tes. Populasi penelitian adalah 
382 siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar tahun ajaran 
2020/2021, dengan sampel siswa kelas IX A sebagai kelas eksperimen dan kelas 
IX C sebagai kelas kontrol Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas IX A dan IX C Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an 
Kampar. Objek penelitian ini adalah efektivitas penerapan metode Mind Mapping 
dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan penguasaan jumlah fi’liyah 
siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar. Instrumen yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari 
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Mind 
Mapping dalam pembelajaran bahasa Arab efektif untuk Meningkatkan 
penguasaan jumlah fi’liyah siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an Kampar. 
Karena nilai To = 4.36 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.72 dan 
taraf signifikansi 5% = 2.05 ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata 
lain Metode Mind Mapping dalam pembelajaran bahasa Arab efektif untuk 
meningkatkan penguasaan jumlah fi’liyah siswa Madrasah Tsanawiyah Darul.  
 









 الشكر و التقدير
احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة والسالم  
 وعلى الو وصحبو أمجعُت، وبعد. على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل  ةالباحث تقد سب 
شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلاان 
 الشرف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
والدي احملبوبُت، أيب  إىل زفل الشكر والعرفانج ةقدم الباحثتويف ىذه ادلناسبة  
، لن أوفيكما شكر كّفيكما، فاهلل غلزفكما جنان األخرة، آمُت. مث سومرينوأمي  بوفدي
 :إىل أقول جزاكم هللا خَتا
مدفر جامعة السلاان الشرف  قاسم كادلاجستَت   سوفتنو األستاذ الدكتور .1
والدكتور احلاج سراين مجرة ادلاجستَت كنائب ادلدفر  اإلسالمية احلكومية رايو
األول والدكتور احلاج كوسنادي ادلاجستَت كنائب ادلدفر الثاين والدكتور احلاج 
 فرومادي ادلاجستَت كنائب ادلدفر الثالث
والدكتور عليم عميد كلية الًتبية والتعليم كالدكتور دمحم سي  الدفن ادلاجستَت   .2
ئب العميد األول والدكتورة روحاين ادلاجستَتة كنائبة العميد الدفن ادلاجستَت كنا
 .الثانية والدكتور نور سامل ادلاجستَت كنائب العميد الثالث
بكلية الًتبية  رئيس قسم تعليم اللغة العربيةك ادلاجستَت جون فاملاحلاج الدكتور  .3
يف والتعليم جلامعة السلاان الشرف  قاسم اإلسالمية احلكومية رايو ومشر 
 األكدمكي اليت وجهٍت وأرشدين يف أداء الواجبات األكادمكية.
كاتب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم  ادلاجستَت فعادفلن رميب .4
ومشريف الذي أشرفٍت جلامعة السلاان الشرف  قاسم اإلسالمية احلكومية رايو 
 . يف كتابة ىذا البحثوعلمٍت 
 يم اللغة العربية أمحد شاه ادلاجستَت.ابوان الفاضل يف قسم تعل .5
 ي‌
 
مجيع احملاضرفن وأعضاء ادلوظفُت يف كلية الًتبية والتعليم جلامعة السلاان الشرف   .6
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 ادلتوساة اإلسالمية دبعهد دار القرآن كمبار.درسة ادل رئيسك  فيفي فتمان  .7
ادلتوساة اإلسالمية دبعهد دار القرآن  مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ك  خَت العنام  .8
 كمبار.
ادلتوساة اإلسالمية دبعهد يف ادلدرسة  تالميذمجيع ادلعلمُت وأعضاء ادلوظفُت وال .9
 دار القرآن كمبار.
الذفن ساعدوىن ىارفس و ليٍت مرلينا و ادفك شازالن و رتنا وفليس مجيع أسريت:  .11
 كتابة ىذا البحث.ودافعوىن إلسبام  
استقامة والزفتا فلسي رمضاين وارواان وفنيت ودوي بنيت ي احملبوبون: ئأصدقا .11
 ."د" ٚٔ وأعضاء الفصل الدراسي  وسوجي امالياو ألفي دىنيار مصفوفة 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم  أصدقائي و صدفقايت األعزاء يف .12
 جلامعة السلاان الشرف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
ابرك هللا ذلم ولعل هللا أن غلزهبم جزاء وافرا وأخَتا إىل هللا أتوكل وأشكر إليو على  
 كل نعمو ىف كتابة ىذ البحث.
   
 ه ٕٗٗٔ رجب ٕٙبكنبارو،    
 م ٕٕٔٓ مارس ٓٔ                 
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 البحثخلفية  . أ
فقد أصبح مسة  ٔتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا مبدوء يف القرن السابع عشر.
عادفة لدى تالميذ  ادلدرسة ادلتوساة  وتالميذ ادلدرسة الثانوفة أن درس اللغة العربية من 
مادة صعبة. وادلشكالت اليت تنشأ يف تعليم اللغة العربية عادة ما تتعلق ابلنظام الصويت، 
 وىذه ادلكوانت ادلهمة يف االتصال. ٕفردات، وتركيب اجلملة والكتابة وضلوىا.وادل
ادلشكالت الصادرة يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية تنقسم إىل قسمُت: مشكلة 
لغوفة ومشكلة غَت لغوفة. من ادلشكالت اليت تشمل على مشكلة لغوفة ىي النظام 
يم االستماع، واحملادثة، والقراءة، والكتابة(، مث الصويت )وىذه ادلواد أكثر أتثَت يف تعل
ادلفردات وقواعد اللغة. أما ابلنسبة إىل مشكلة غَت لغوفة ىي رغبة التالميذ يف تعليم اللغة 
 ٖالعربية، والوسائل ادلتاحة، وادلناىج الدراسية، وطرق التعليم وغَتىا.
عليمية أساسية. أما اذلدف يف تعليم اللغة العربية فقد حصل إىل أىداف ت 
واذلدف العام فيها لتساعد التالميذ على فهم القرآن، واحلدفث كمصادر أحكام 
اإلسالم، والكتب الدفنية، والثقافة اليت تكتب ابللغة العربية. أن ىدف تعليم اللغة العربية 
ىي تاوفر قدرة التالميذ على االتصال ابللغة العربية من انحية اللسان والكتابة اليت 
                ٗمل فيها ادلهارات اللغوفة، االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة.تشت
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إذن، القواعد ىو  ٘أما القواعد مجع من كلمة قاعدة دبهٌت حكم وقوانُت.
أحكم أو قواعد اليت توجد يف ترتيب كلمة اللغة العربية. حيثما فروع علم القواعد  
 كثَت منها علم النحو والصرف.
فؤاد نعمة يف كتابو ملخص قواعد اللغة العربية أن النحو ىو قواعد قال 
 ٙتعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أو اخر الكلمات وكيفية إعراهبا.
قواعد اللغة متعلقة بًتكيب الكلمة يف اجلملة. وىي متعلقة بًتكيب إسنادي فعلية  
مة. وكذلك القواعد تتعلق كانت أو إمسية، تقوم على مفرداتو وتشابو صفة الكل
أبشكال الكلمة أي اإلعراب. أىداف تعليم القواعد ربتوي على الفهم والقدرة على 
  ادلفردات أو العبارة أو اجلملة يف التكلم أو يف اإلنشاء.
السلوب كانت العناصر يف تعلم قواعد اللغة العربية منها: النظام، وا
م اللغة العربية حُت ال ففهم التالميذ وال ادلعلم يف تعلي والًتكيب ادلتنوعة، فصعب
غلدان الكالم ابلعربية والكتابة. فالوسيلة التعليم الفعالة تساعد الالبة يف فهم الدرس 
 أكثر، خاصة يف تركيب اجلملة الفعلية. 
واجلملة الفعلية ىي مجلة تبدء بفعل وفكون مركبة من فعل وفاعل أو من 
 تتكون اما من فعل وفاعل و مفعول بو. أمثلة: فعل وانئب فعل. اجلملة الفعلية 
 قام انيل. .ٔ
 كتب ىري رسالة. .ٕ
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الفعل اجلزء األول والفاعل اجلزء الثاين من اجلملة الفعلية وادلفعول بو أييت يف 
 –واما اجلملة الفعلية ىي اليت تبدأ بفعل. مثل: حضر الرجل اخر اجلملة الفعلية. 
 ٚفكتب الاالب.
ادلتوساة يف ادلدرسة  ةهبا الباحث تالتمهيدفة اليت قاماعتمادا إىل الدراسة 
ال فزال ادلعلمون الذفن فقومون بتدرفس اللغة  اإلسالمية دبعهد دار القرآن كمبار
العربية يف عملية التعلم فستخدمون طرفقة السمعية الشفوفة والقراءة واألسئلة 
علم وػلفز دؤوب تعلم واألجوبة. ػلاول ادلعلم تضّمن مجيع التالميذ يف عملية الت
عليها سوى تالميذ  ونالتالميذ، ولكن تضّمن التالميذ يف عملية التعلم ال فهيمن
معينون وال فزال ىناك العدفد من التالميذ الذفن ال فتضّمنون يف عملية التعلم. ألنو 
يف عملية التعلم، فستخدم ادلعلم الكتاب ادلدرس فقط كمصدر للتعلم والتالميذ فقط 
ن إىل شرح ادلعلم، وفدّونون ادلالحظات وفكّررون الدرس يف ادلنزل وػلفظون فستمعو 
عند مواجهة االختبارات. لذلك فشعر التالميذ ابدللل وفتسبّبون أن فكون التالميذ 
أقل نشاطا وأقل محاسة يف متابعة يف عملية التعلم. ىذا لو أتثَت على نتائج تعلم 
ؽلكن مالحظة ذلك من خالل بعض األعراض  .يف تعلم القواعد التالميذ ادلنخفضة
 لم، كما فلي:ياليت فواجهها التالميذ يف عملية التع
  أكثر التالميذ مل ففهموا قواعد اللغة العربية على اجلملة الفعلية.  .ٔ
 بعض التالميذ مل فستايعوا أن فشرحوا عناصر مهمة يف اجلملة الفعلية. .ٕ
 الفعل والفاعل و ادلفعول بو.بعض التالميذ مل فستايعوا أن ففرقوا بُت  .ٖ
 بعض التالميذ مل فستايعوا أن فركبوا اجلملة الفعلية صحيحة. .ٗ
 أكثر التالميذ مل فستايعوا أن فشرحوا موقعة الكلمة من اإلعراب يف اجلملة. .٘
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وإحدى الارفقة اليت ؽلكن تابيقها يف عملية تعليم اللغة العربية لًتقية 
ىذه  (mind mapping).اخلرفاة الفكرفة استيعاب اجلملة الفعلية ىي طرفقة 
سهال من   تالميذالارفقة من إحدى اسًتاتيجية التدرفس الفعال، وسوف فكون ال
كتابو وفهم الدروس ادلقدمة من ادلعلمُت. ألن اخلرفاة الفكرفة ىي طرفقة التسجيل 
ليها على تذكر الكثَت من ادلعلومات اليت مت احلصول ع تالميذاإلبداعية اليت تسمح ال
خالل عملية التعلم. احًتع توىن بوزان اخلرفاة الفكرفة من اإلصلليز، خبَت من ظلو 
. رأى توىن بوزان اخلرفاة ٜٓٚٔالذىن و اإلبداع و الثورة التعليمية من أّول الّسنة 
الفكرفة ىي أسهل لتوضع ادلعلومات يف الذىن ولتأخذ ادلعلومات من الذىن. 
تسجيل على اإلبتداعية و الفعالية. و ستخّاط اخلرفاة الفكرفة ىي طرفقة ال
واخلرفاة الفكرفة ىي خرفاة شدفدة ابلذاكرة، نسمح علينا ان أنّل  ٛأفكاران.
احلقيقة والفكرفة، حىت تشار كعمل الذىن الابيعي من األول. وسيكون األسهل 
  ٜاإلعتماد لنذكر ادلعلومات من استخدام تقنيات التسجيل التقليدفة.
ا تسمية اخلرفاة الفكرفة بارفقة تسجيل ادلالحظات بدقة على ؽلكن أفض
صفحة واحدة. فهدف اخلرفاة الفكرفة إىل جعل ادلوضوع، وخاصة اللغة العربية، 
منقوشا بصراي ورسوميا، والذي بدوره ؽلكن أن فساعد يف تسجيل وتقوفة واسًتجاع 
د أو قواعد اللغة العربية أو ما مت تعلمو. وهبذه الارفقة، فإن تعلم اللغة العربية بقواع
طرفقة اخلرفاة الفكرفة  ٓٔادلفردات سوف فتلقى ادلواد بسرعة على النحو األمثل.
  ٔٔتستايع أن تستخدم لتعليم عناصر اللغة  كقواعد.
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إضافة إىل اخللفية والظواىر السابقة فتدافعت الباحثة إىل القيام بتعليم اللغة 
اخلرفاة العربية يف ادلدرسة ادلتوساة اإلسالمية دبعهد دار القرآن كمبار بتابيق 
لتعرف  ادلشكالت اليت فواجهها التالميذ عن  (mind mapping)الفكرفة  
ىذا التعليم ستجعلو الباحثة حبثا علميا  صعوبتهم يف نتيجة التعلم اللغة العربية، و
 ربت ادلوضوع: 
م اللغة يف تعل”mind mapping“ طريقة اخلريطة الفكرية  فعالية تطبيق"
لًتقية استيعاب اجلملة الفعلية لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة  العربية
 ." دار القرآن  كمبار اإلسالمية مبعهد
 مشكالت البحث . ب
 ذلذا البحث فما فلي:وأما ادلشكالت 
 رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية. .ٔ
 قدرة التالميذ يف فهم قاعدة اجلملة الفعلية. .ٕ
 قدرة التالميذ يف ترمجة كلمة اجلملة الفعلية. .ٖ
 طرق التعليم اليت فستخدمها ادلدرس يف تعليم القواعد. .ٗ
 الفعلية.قدرة التالميذ على استيعاب درس القواعد و السيما اجلملة  .٘
لًتقية  م اللغة العربيةيف تعل”mind mapping“ طرفقة اخلرفاة الفكرفة  فعالية تابيق .ٙ
 .استيعاب اجلملة الفعلية
  ج.   حدود البحث 
يف ”mind mapping“ طرفقة اخلرفاة الفكرفة  فعالية تابيق" أما حّد البحث فهو
التالميذ يف ادلدرسة ادلتوساة لًتقية استيعاب اجلملة الفعلية لدى  م اللغة العربيةتعل
 ."دار القرآن  كمبار اإلسالمية دبعهد
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 د.  سؤال البحث 
يف  ”mind mapping“ طرفقة اخلرفاة الفكرفة  تابيق ىل"أما سؤال البحث فهو 
لًتقية استيعاب اجلملة الفعلية لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوساة  فّعال م اللغة العربيةتعل
 ر؟".دار القرآن  كمبا اإلسالمية دبعهد
 ف البحث ىده.  
 mind“ طرفقة اخلرفاة الفكرفة  فعالية تابيق أما ىدف البحث فهو دلعرفة
mapping” لًتقية استيعاب اجلملة الفعلية لدى التالميذ يف ادلدرسة  م اللغة العربيةيف تعل
 ".دار القرآن  كمبار ادلتوساة اإلسالمية دبعهد
 أمهية البحث  و. 
 . التالميذ ٔ
 لًتقية التالميذ ودلساعدهتم الستيعاب اجلملة الفعلية جيدا. 
 . ادلعلم ٕ
دلساعدة ادلدرس على اختيار الوسيلة التعليمية ادلناسبة لًتقية استيعاب اجلملة 
 الفعلية لدى التالميذ و سهل ادلدرس يف تعلم القواعد خاصة اجلملة الفعلية. 
 . ادلدرسة ٖ
 لة للمدرسة يف تاوفر تعليم اللغة العربية.ادلقًتح وادلداو 
  . الباحثةٗ
توسيع معرفة الباحثة عن الارفقة والوسيلة التعليمية ادلناسبة الستيعاب اجلملة 
 الفعلية لدى التالميذ.
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 مصطالحات البحث   ز. 
 . الارفقة ٔ
الارفقة ىي طرفقة منتظمة ومدروسة لتحقيق اذلدف.  الارفقة ىي 
لتحقيق اذلدف ، ابستخدام الارفقة بدّقة سيكون ادلعلم قادرًا إحدى األدوات 
على ربقيق أىداف التعلم. فتم صياغة األىداف حبيث فكون لدى التالميذ 
 ٕٔمهارات معّينة . وغلب أن تكون األساليب ادلستخدمة وفًقا لألىداف.
 ”mind mapping“. طرفقة اخلرفاة الفكرفة ٕ
الدروس.  أسهل لتسجيل ولتذّكر ةوسيل ىي طرفقة اخلرفاة الفكرفة
 وفصنع اخلرفاة الفكرفة بصورة وكتابة ادللّون حىت فتذّكروا التالميذ سهال.
 . اجلملة الفعلية ٖ
واجلملة الفعلية ىي مجلة تبدء بفعل وفكون مركبة من فعل وفاعل أو من 
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 الثاين  فصلال
  اإلطار النظري
 ادلفهوم النظري  . أ
 مفهوم الفعالية .1
الفعالية ىي حزم وقدرة وحيوفة  ٗٔكلمة  "الفعالية" من كلمة "فعال".
. كما قال سوابردى يف كتابو: فعالية ىي زلاولة لتحقيق األىداف اليت قد ٘ٔونشاط
وضعتها وتناسب اىل اإلجتماع والتخايط، ابستخدام البياانت، والوسائل، والوقت 
 ٙٔالنتائج الناحيتُت الكمية والكيفية.ادلتاح للحصول على أقصى قدر من 
إن فهم الفعالية بشكل عاّم فدل على مدى ربقيق اذلدف الذي مت ربدفده 
مسبًقا. ىذا وفًقا لتعرف  الفعالية وفًقا دلور د. كينيث الذي فوضح أن الفعالية ىي 
مقياس فوضح مدى ربقيق اذلدف )الكمية والنوعية والوقت( ، أو كلما زادت النسبة 
ئوفة لألىداف اليت مت ربقيقها ، زادت الفعالية. أما ابلنسبة لفهم الفعالية وفًقا ادل
دلندفر ، فإن الفعالية ىي مقدار ربقيق مستوى التعلق أبىداف التعلم احملققة مع 
 .أىداف التعلم ادلتوقعة من عدد من ادلدخالت
ىل أي من مفهوم الفعالية ، ؽلكن استنتاج أن الفعالية ىي تدبَت فوضح إ
مدى مت ربقيق اذلدف )الكمية واجلودة والوقت( من قبل اإلدارة ، واليت مت ربدفد 
اذلدف مسبًقا. ؽلكن ماابقة ذلك يف معرفة مدى ربقيق أىداف التعلم اليت مت 
ربدفدىا وفًقا لتحقيق اجلودة والكمية والوقت. يف سياق أنشاة التعلم ، غلب النظر 
ربقيق مدى ربقيق األىداف اليت مت ربدفدىا وفًقا إىل الفعالية دبعٌت أنو ؽلكن 
 ٚٔلألىداف.
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  ”mind mapping“مفهوم طريقة اخلريطة الفكرية .2
خرفاة الفكرفة ىي شكل من أشكل التعلم اليت تستخدم لتدرفب القدرة 
على تقدًن زلتوايت ادلواد بارفقة اخلرفاة الفكرفة. افتح توىن بوزان خرفاة الفكرفة  
على تسجيل سوى كلمات وصور. ىذا النشاط ىو زلاولة  تالميذكوسيلة لتشجيع ال
لتحسُت وظيفة الدماغ األؽلن واألفسر، والذي بعد ذلك يف تابيقو أمر مفيد لفهم 
ادلشكلة بسرعة ألنو قد مت تعيينو. فنتج العقل رسم اخلرائط يف شكل خرفاة فكرفة. 
كار وادلهام، أو واحد اخلرفاة الذىنية ىي سلاط تستخدم لتمثيل  الكلمات واألف
 ٛٔآخر مقًتن ورتبت حول الكلمات الفكرفة الرئيسية.
  ”mind mapping“فوائد طريقة اخلريطة الفكرية .3
 استخدام اخلرفاة الفكرفة على : تالميذؽلكن لألطفال وال
 التسجيل  (ٔ
 التلخيص  (ٕ
 انشاء  (ٖ
 فكر التحليل (ٗ
 فكر اإلبداعي  (٘
 ذلك(خاة ) اجلدول و الوقت والنشاط، وما إىل  (ٙ
 ربليل قراءة ادلقال  (ٚ
 العمل علقصة عن الرايضيات والعلوم  (ٛ
 ٜٔوغَتىا  (ٜ
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 وعيوهبا  ”mind mapping“مزااي طريقة اخلريطة الفكرية .4
 ومن مزااي ىذه الارفقة فيما فلي :  
تقنية تلخيص ادلالحظات مرنة حبيث تسهل التالميذ تدوفن ادلالحظات.   (ٔ
 التالميذ أحرار يف أن فكونوا مبدعُت ابلسهولة ادلرجوة. 
ؽلكن تركيز االنتباء، وؽلكن فهمو دون التفكَت غلد ألنو من السهل تذكره  (ٕ
 حىت فتسٌت لو الًتكيز على األفكار اليت ػلتوي عليها. 
ستخدم أساسي الدماغ األؽلن األفسر يف نفس الوقت ربسُت الفهم ألنو ف (ٖ
 تدفع إىل مالحظة مراجعة فسهل تكرارىا ال حقا. 
ادلمتع واخليال واإلبتكار لدى التالميذ غَت زلدودة وتدعمها االناباعات  (ٗ
 البصرفة ادللونة اليت ذبعل من صنع ومراجعة ادلالحظات أكثر شلتع. 
 ومن عيوب ىذه الارفقة فيما فلي :  
 ىذه الارفقة تشارك فقط التالميذ التورطُت.   (ٔ
 ال ربدث العملية الصارخة يف التالميذ ادلعدوم محاسيا.  (ٕ
 زبتل اخلرفاة الفكرفة للتالميذ حبيث فغمر ادلعلمون ربقق اخلرفاة الفارفة.  (ٖ
 
  ”mind mapping“خطوات طريقة اخلريطة الفكرية .5
 :الفكرفة يف كتابوراى توىن بوزان عن خاوات طرفقة اخلرفاة 
 ورقة فارغة غَت ادلبانة (ٔ
 األبيض 
 اختيار غَت ادلخّاط 
  حجم احلّد األدىن منA4 
11 
 
 حاول دائما وضع الورق أفقّيا 
 القلم و قلم رصاص اللون (ٕ
  احلّد األدىن من ثالث ألوان 
  إذا أمكن من اختيار أداة األلوان السميك و الدقيق 
 الذىن (ٖ
 ٕٓاخليل (ٗ
 عن خاوات لصناعة اخلرفاة الفكرفة يف كتابو: توىن بوزانكما قال 
ابدأ من وسط ورقة فارغة الىت فتم وضعها اجلانب طوفلة أفقيا. دلاذ؟  (ٔ
منذ بدءا من منتص  حلرفة الدماغ لتنتشر يف كل االذباىات وعلى 
 وبشكل طبيعي.التعبَت عن أنفسهم حبرفة أكرب 
صورة تساوي  تابيق الرسومات أو الصور لفكرتك الوساى. دلاذ؟ ألن (ٕ
أل  كلمة و معٌت وتساعدان على تابيق اخليال. و من شأن الصورة 
ادلركزفة أن تكون أكثر إاثرة لالىتمام، و احلفاظ على لنا أكثر تركيزا، و 
 تساعدان على الًتكيز، و تنشيط أدمغتنا.
تابيق اللون. دلاذا؟ فرجع ذلك إىل الدماع، و مثَتة لالىتمام مثل لون  (ٖ
لوان تقدًن اخلرفاة الفكرفة اكثر حيوفة، مضيفا الااقة إىل الصورة. األ
 التفكَت اإلبداعي، و ادلرج.
ربط الصور الرئيسي دلركز الصور و تواصل فروع ادلستوى الثاىن والثالث  (ٗ
على مستوى واحد و اثنُت، وىلم جزا. دلاذا؟ ألن ادلخ فعمل من خالل 
أو أربعة أشياء يف  اجلمعيات. الدماغ سعيد أن أذكر اثنُت أو ثالثة
وقت واحد. عندما كنا تواصل الفروع، فإننا سوف نفهم بشكل أشكل 
 أفضل و تذكر.
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ارسط خط فربط بُت ادلنحٍت، و ليس خط مستقيم. دلاذ؟ ألن خط  (٘
مستقيم سوف شللة الدماغ. فروع ىى على التوايل وعضواي، مثل فرع 
 الشجرة ىى أكثر جاذبية للعُت.
حدة لكل خط. دلاذا؟ ألن كلمات واحد اعااء تابيق كلمة رئيسية وا (ٙ
مزفد من القوة و ادلرونة إىل اخلرفاة الفكرفة. كل كلمة واحدة أو دبثابة 
مضاع ، سلسلة ادلنتجة للجمعيات و العالقة نفسها إذا كان لنا أن 
تابيق كلمة واحدة، سوف تكون كل كلمة أكثر قدرة على ربرفك 
 األفكار اجلدفدة و األفكار.
ق الصورة. دلاذا؟ ألن صورة ىذه الوساى، وكان كل صورة بشكل تابي (ٚ
صورة ىف أذىاننا اخلرفاة،  ۱ٓملحوظ أل  كلمة. حىت إذ كان لدفنا 
 ٕٔكلمة ىف ادلذكرة.  ۱ٓٓٓٓخرائط الفكر لدفنا ما فعادل 
 اجلملة الفعلية  .6
واجلملة الفعلية قسمان، ىي  ٕٕاجلملة ىي لفظ مركب، أ فاد أو مل ففد.
إلمسية واجلملة الفعلية، اللتان فبحث عنهما علم النحو و ال علا تسمي اجلملة ا
 بشبهة اجلملة. 
واجلملة الفعلية ىي مجلة تبدء بفعل وفكون مركبة من فعل وفاعل أو من 
 اجلملة الفعلية تتكون اما من فعل وفاعل و مفعول بو. أمثلة:  ٖٕفعل وانئب فعل.
 قام انيل. .ٔ
 كتب ىري رسالة. .ٕ
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األول والفاعل اجلزء الثاين من اجلملة الفعلية وادلفعول بو أييت  الفعل اجلزء
الفعل ىو ما دّل على معًٌت يف نفسو مقًتن بزمان كجاء  ٕٗيف اخر اجلملة الفعلية.
  ٕٙواألفعال الثالثة: ماٍض ومضارع وامر. ٕ٘وغليء و جيء.
 فادلاضي :  ما دل على معٌت يف نفسو مقًتن ابلزمان ادلاضي كجاء واجتهد .ٔ
وتعلم. وعالمتو أن فقبل اتء التأنيث الساكنة، مثل: "كتبْت" أو اتء الضمَت، 
 مثل: "كتبَت". كتبِت. كتبتما. كتبتم. كتبنت. كتبُت. 
وادلضارع : ما دل على معٌت نفسو مقًتن بزمان ػلتمل احلال واالستقبال،  .ٕ
وف " أو " مثل: "غليُء وغلتهُد وفتعلَُّم". وعالمتو أن فقبل " السَُت " أو " س
 مل " أو " لن "، مثل: سيقول. سوف صليُء. مل اكسْل. لْن أأتخَر".
واألمر : ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل ادلخاطب بغَت الم األمر،  .ٖ
مثل: " جْئ واجتهْد وتعلْم ". وعالمتو أن فدّل على الالب ابلصيغة، مع 
 ٕٚقبولو ايء ادلؤنثة ادلخاطبة، مثل: " اجتهدي ".
الفاعل فهو اسم مرفوع فقع بعد فعل مبٍت للمعلوم وفدل على من فعل  أما
 قام الرجل. ٕٛأو اتص بو.
 الفاعل فكون : 
 إما امسا معراب، مثل: جاء دمحم. .ٔ
أو امسا مبنيا )ضمَتا ظاىرا أو مستتَتا أو إسم إشارة أو امسا موصوال  .ٕ
...(. مثل: جلسُت، الرجل حضر، صلح ىذا الاالب، جاء الذي  
 الدرس.  كتب
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 أو مصدرا مؤوال من " أن و الفعل " أو من " أن وامسها وخربىا". .ٖ
ادلصدر ادلؤول من أن  –مثال : فنبغي أن تفور )أى فنبغى فوزك( 
 والفعل أى )فوزك( فاعل للفعل فنبغي. 
إذا كان الفاعل مثٌت أو مجعا ظل الفعل دائما مفردا. مثل : حضر ادلدرس 
 حضرت ادلدرسات. –حضر ادلدرسون  –حضر ادلدرسان  –
إذا كان الفاعل مؤنثا حلقت ابلفعل اتء التأنيث )و ىي اتء ساكنة يف اخر 
 ذبئ عائشة. –ادلاضى و التاء متحركة يف أول ادلضارع(، مثل : جائْت عائشة 
 غلب أتنيث الفعل مع الفاعل : 
إذا كان الفاعل امسا ظاىرا مؤنثا حقيقيا غَت منفصل عن الفعل  .ٔ
)وادلؤنث حقيقي ىو كل اسم دل على إنسان أو حيوان فلد أو 
 فبيض(. مثل : سافرت فاطمة، تاَت اليمامة.
إذا كان الفاعل ضمَتا مستًتا فعود على مؤنث حقيقي أو رلازى  .ٕ
)ادلؤنث اجملزى ىو كل اسم دل على مؤنث غَت حقيقي وعاملتو 
: زفنب  العرب رلازا معاملة ادلؤنث ضلو ادلنضدة، الشمس(، مثل
  ٜٕحضرت، الشمس طلعت.
 غلوز أتنيث الفعل مع الفاعل : 
إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث مفصوال عن فعلو. مثل : سافرت  .ٔ
أمس فاطمة أو سافر أمس فاطمة. وإن كان الفصل ب "إال" رجع 
 ذبرفد الفعل من التاء. مثل : ما انل اجلائزة إال الفائزة.
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ى التأنيث. مثل : تالع الشمس أو إذا كان الفاعل امسا ظاىرا رلاز  .ٕ
 فالع الشمس. 
 ٖٓإذا كان الفاعل مجع تكسَت. مثل : حضرت القضاة. .ٖ
ذبدر ادلالحظة أنو وقع يف الكالم فعل للمعلوم وجود فاعل ذلذا الفعل. قد 
ػلذف الفعل وفبقى الفاعل. مثل : كل عام وأنتم خبَت )التقدفر : فقبل كل عام 
 ل زلذوف تقدفره فقبل(.وأنتم خبَت، كل : فاعل لفع
انئب الفاعل ىو اسم مرفوع فقع بعد فعل مبٍت للمجهول وػلل زلل الفاعل 
بعد حذفو. وحذف الفاعل فكون إما للعلم بو أو اجلهل بو، أو اخلوف منو أو 
مثل : ىزم العدو )العدو : انئب الفاعل مرفوع ابلضمة(. ىزم جيشنا  ٖٔعليو.
للعلم بو، بٌت الفعل للمجهول وحل ادلفعول  العدو. فلما حذف الفاعل )جيشنا(
 بو زلل الفاعل وتسمى انئب الفاعل. 
الفاعل فكون إما متعداي )أى لو مفعول بو واحد أو أكثر( وإما الزما )أى 
 ليس لو مفعول بو(.
فإذا كان الفعل لو مفعول بو واحد وحذف الفعل، رفع ادلفعول بو على أنو  .ٔ
 أصلو َنصر القط.انئب فاعل. مثل : ُنصر القط، 
وإذا كان الفعل لو أكثر من مفعول بو وحذف الفاعل، فإن ادلفعول بو األول  .ٕ
فرفع على أنو انئب الفاعل وفبقى غَته منصواب. مثل : أعاى الناجح جائزة 
)الناجح : انئب فاعل مرفوع ابلضمة، جائزة : مفعول بو منصوب 
اعل ابلفتحة(. وأصل اجلملة : أعاى ادلعلم الناجح جائزة. فلما حذف الف
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)وىو ادلعلم( حال ادلفعول بو األول زللو )وىو انجح( وفبقى ادلفعول بو 
 الثاىن منصواب )وىو جائزة(.
وإذا كان الفعل الزما وحذف فاعلو وبٌت الفعل للمجهول جاز أن فكون  .ٖ
انئب الفاعل مصدرا أو ظرفا متصرفا أو جارا ورلرورا. مثل : فتنزه يف احلدائق 
ور انئب الفاعل( وأصل اجلملة فتنزه الناس يف )يف احلدائق : جار ورلر 
احلدائق. فلما حذف الفاعل وىو الناس وبٌت الفعل للمجهول، أصبح اجلار 
 واجملرور انئب الفاعل. 
فسمى الفعل مع الفاعل مبنيا للمعلوم ألن فاعلو مذكور يف اجلملة 
ن فاعلو وابلتاىل فهو معلوم. وفسمى الفعل مع انئب الفاعل مبنيا للمجهول أل
 حذف فصار رلهوال.
فأما ادلغعول بو ىو اسم منصوب فدل على من وقع عليو فعل الفاعل وال 
 ٖٖادلفعول بو ىو االسم ادلنصوب الذي فقع بو الفعل. ٕٖتتغَت معو صورة الفعل.
 مثل : فالب العاقل العلم )العلم : مفعول بو منصوب ابلفتحة(.
األفعال اليت تنصب أكثر من قد فتعدد ادلفعول بو إذا كان الفعل من 
 مفعول وىذه األفعال ىي.
 أفعل تنصب مفعولُت أصلهما مبتدأ وخرب و ىي :  .ٔ
 .أفعال الظن : ظن، خال، حسب، زعم، جعل، ىب 
 .)أفعال اليقُت : رأى، علم، وجد، ألفى، تعلم )دبعٌت اعلم 
 .أفعال التحوفل : صرب، حول، جعل، رد، ازبذ، زبذ 
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أصلها مبتدأ وخرب ومن ىذه األفعال: كسا،  أفعل تنصب مفعولُت ليس .ٕ
ألبسا، أعاى، منح، سأل، منع. مثل : ألبسا الربيع األرض حلة زاىية 
)األرض : مفعول بو أول منصوب ابلفتحة، حلة مفعول بو اثن منصوب 
 ابلفتحة، زاىية: نعت للمفعول بو الثاين منصوب ابلفتحة(.
 فكون ادلفعول بو : 
 إما امسا معراب. .ٔ
 امسا مبنيا.إما  .ٕ
 إما مصدرا مؤوال من "أن و الفعل" أو من "أن و امسا و خربىا". .ٖ
غلوز أن فتقدم ادلفعول بو على فاعلو. مثل : فرفقا كذبتم وفرفقا تقتلون 
 )فرفقا : مفعول بو مقدم منصوب ابلفتحة(.
غلب تقدًن ادلفعول بو على فاعلو إذا كان ضمَتا منفصال. مثل : إايك 
 عُت.نعبد وإايك نست
غلوز أن ػلذف الفعل وفبقى ادلفعول بو إذا فهم من الكالم كأن. مثل : 
 فسأل : من قابلت فتقول عليا )و التقدفر قابلت عليا(.
 ادلفهوم اإلجرائي  . ب
استخدام تعلم اخلرائط "ذبدفد التعلم"، فبُّت رضوان عبد هللا ساين يف كتابو 
اجملموعة و الفردفة. ادلواضيع احملتملة الفكرفة ؽلكن أن فتم ابسًتاتيجيات التعلم 
 ٖٗبتابيق طرفقة اخلرفاة الفكرفة موضوع الذي فتالب الكثَت من فهم ادلفهوم.
 أّماخاوات تابيق طرفقة اخلرفاة الفكرفة يف التعلم، وخاواهتا فعٌت:
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 فتح ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء.ف (ٔ
 سأل ادلعلم عن الدرس ادلاضى.ف (ٕ
 االختصاص ادلراد ربقيقها. علمادلنقل ف (ٖ
شَت ادلعلم بعض ادلفاىيم أو ادلسائل اليت سيجب التالميذ. وفنبغي ادلسائل فو  (ٗ
 اليت لدفها إجاابت بدفلة.
 أشخاص. ۳ أو  ۲ رلموعة أبعضاء قسم ادلعلم التالميذ إىلف (٘
من وسط ورقة فارغة الىت فتم وضعها اجلانب  أوابدمر ادلعلم التالميذ أن فأي (ٙ
 .طوفلة أفقيا
 .الرسومات أو الصور لفكرتك الوساى مر ادلعلم التالميذ الستخدامأي (ٚ
 .اللون مر ادلعلم التالميذ الستخدامأي (ٛ
ربط الصور الرئيسي دلركز الصور و تواصل فروع ادلستوى مر ادلعلم التالميذ بأي (ٜ
 و اثنُت، وىلم جزا. الثاىن والثالث على مستوى واحد
 رسط خط فربط بُت ادلنحٍت، و ليس خط مستقيم.مر ادلعلم التالميذ  أي (ٓٔ
 كلمة رئيسية واحدة لكل خط.  مر ادلعلم التالميذ الستخدام أي (ٔٔ
 الصورة. مر ادلعلم التالميذ الستخدامأي (ٕٔ
 ناقشة.ادل البدفلة من نتائج إجاابت كل رلموعة مر ادلعلمأي (ٖٔ
سجل ادلعلم يف السّبورة و فحصائل ادلناقشة و لقراءة  كل رلموعة مر ادلعلم  أيو  (ٗٔ
 تمع ادلعلم مناسب احلاجة.غل
 البدفلة اليت تبادذلم.  و فصنع التالميذ اخلرفاة الفكرفة إبجاابت (٘ٔ
 فعاى بعض التالميذ فرصة ليبُّت أفكارىم اخلرفاة الصيغة الفكرفة. (ٙٔ
ى معلم ادلقارنة بصيغة عاففالب التالميذ أن فصنعوا عليهم اخلالصة و  (ٚٔ
 ٖ٘اجلاىر.
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 تم ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء.ؼل (ٛٔ
 وأما مؤشرات استيعاب اجلملة الفعلية فهي:
 التالميذ فقدرون على شرح اجلملة الفعلية. .ٔ
 التالميذ فقدرون على شرح عناصر يف اجلملة الفعلية .ٕ
 التالميذ فقدرون على شرح الفرق بُت الفعل والفاعل وادلفعول بو. .ٖ
 التالميذ فقدرون أن فركبوا اجلملة الفعلية صحيحة. .ٗ
 التالميذ فقدرون على شرح موقعة الكلمات من اإلعراب. .٘
 
 الدراسة السابقة  ج. 
السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة إلبتعاد التقليد عن كتابو عملية الدراسة 
 كما فلي:ولتأكد البحث الذي قامت بو الباحثة. ومن الدراسة السابقة ىذا البحث  
( ٕٕٓٓمن قسم اللغة األجنبية ) الذي قامت هبا غافًتي دسليا سنيت البحث .ٔ
لًتقية فكر  ”mind mapping“ت ادلوضوع "تابيق طرفقة اخلرفاة الفكرفة رب
". اخلالق لدى تالميذ الص  اخلامس ابدلدرسة اإلبداعية دمحمفة الثاين فياساون
يف  ”mind mapping“ اخلرفاة الفكرفةطرفقة  تابيقفعالية وىذا تدل على أن 
 درسةادليف  تالميذاللدى استيعاب اجلملة الفعلية فّعال لًتقية  تعلم اللغة العربية
. وادلعادلة بُت حبثي وحبثها يف كمبار دبعهد دار القرآن ادلتوساة اإلسالمية 
. وأما ”mind mapping“ طرفقة اخلرفاة الفكرفة تابيقادلتغَت ادلستقل فعٍت 
يف ادلتغَت التابع فعٍت. أهنا  ةالباحث اهب تالفرق بُت حبثها و البحث الذي قام
لًتقية فكر اخلالق لدى  ”mind mapping“تابيق طرفقة اخلرفاة الفكرفة 
يف تعلم  ”mind mapping“ طرفقة اخلرفاة الفكرفة تابيقة ، وأما الباحثالتالميذ 
  .تالميذاللدى استيعاب اجلملة الفعلية لًتقية  اللغة العربية
21 
 
 Questions Students"البحث عن فعالية تابيق االسًتاتيجية "أسئلة الاالب"  .ٕ
Have"  يف تعليم اللغة العربية لًتقية استيعاب اجلملة الفعلية لدى الاالب يف
أنيس  ادلدرسة ادلتوساة "معلمُت دمحمفة بغكينج". وىذا البحث قد قامت بو 
والنتيجة من ىذا البحث ىي أن استخدام اسًتاتيجية  ٕٕٓٓيف سنة كورنيايت 
يف تعليم اللغة العربية فّعال لًتقية  "Questions Students Have""أسئلة الاالب" 
استيعاب اجلملة الفعلية لدى الاالب يف ادلدرسة ادلتوساة "معلمُت دمحمفة 
قة و ىذا البحث فهو أن الدراسة بغكينج". فأما الفرق بُت الدراسة الساب
". Questions Students Have"السابقة ابستخدام اسًتاتيجية "أسئلة الاالب" 
 .”mind mapping“وىذا طرفقة اخلرفاة الفكرفة 
البحث عن فعالية طرفقة القواعد والًتمجة بوسيلة صندوق القواعد الستيعاب  .ٖ
اجلملة الفعلية لدى الاالب يف مدرسة دمحمفة الثانوفة اإلسالمية بكنبارو. وىذا 
والنتيجة من ىذا البحث ىي  ٜٕٔٓيف سنة نورحسنة البحث قد قامت بو 
واعد فّعال الستيعاب أن استخدام طرفقة القواعد والًتمجة بوسيلة صندوق الق
اجلملة الفعلية لدى الاالب يف مدرسة دمحمفة الثانوفة اإلسالمية بكنبارو. فأما 
الفرق بُت الدراسة السابقة و ىذا البحث فهو أن الدراسة السابقة ابستخدام 
طرفقة القواعد والًتمجة بوسيلة صندوق القواعد وىذا طرفقة اخلرفاة الفكرفة 
“mind mapping”. 
 
  فرضية البحث   د. 
 أما فرضية البحث فهما: 
Ha طرفقة اخلرفاة الفكرفة : تابيق “mind mapping” م اللغة يف تعل
ادلتوساة  درسةادليف  تالميذاللدى استيعاب اجلملة الفعلية فّعال لًتقية  العربية
 ."كمبار دبعهد دار القرآن اإلسالمية 
21 
 
Ho طرفقة اخلرفاة الفكرفة : تابيق “mind mapping” م اللغة يف تعل
ادلتوساة  درسةادليف  لدى التالميذاستيعاب اجلملة الفعلية غَت فّعال لًتقية العربية 














 الثالث  فصلال
  منهجية البحث
 تصميم البحث  . أ
ادلتغَتفن. أوال إن ىذا البحث حبث ذبرفيب بنوع الكمي. ىذا البحث فتكون من 
اثنيا و  "mind mapping"  تابيق طرفقة اخلرفاة الفكرفةفهو فعالية  (Xادلتغَت ادلستقل )
ىذا البحث تقوم بو الباحثة يف ادلدرسة . استيعاب اجلملة الفعلية( فهو Yادلتغَت التابع )
ادلتوساة اإلسالمية دبعهد دار القرآن كمبار. ىذا البحث فتكون من الصفُت علا الص 
األول "أ" و الص  الثاين "ج". أما الص  األول كص  ذبرفيب وتابيق الباحثة فيو 
والص  الثاين "ج" كص  ضبط وال تابيق الباحثة   "mind mapping"  اخلرفاة الفكرفة
وتصميم البحث الذى تستخدم الباحثة فيو  ."mind mapping"  اخلرفاة الفكرفةفيو 
 .(Control Group Pre Test – Post Test)تصميم اخلتبار القبلي واالختبار البعدي 
 
 اجلدول 
 تصميم البحث الذي تستخدم الباحثة فيو االختبار القبلى 
 واالختبار البعدي 
 اإلختبار ةعاجلادل اإلختبار القبلي ص ال
 البعدي
 T1 X T2 التجربة





X  تنفيذ : 
T1   اإلختبار القبلي التجرفيب والص ادلراقب : 
 T2  اإلختبار البعدي التجرفيب والص ادلراقب : 
 زمان البحث ومكانو  . ب
ادلتوساة  درسةادل وأما مكانو يف ٕٕٓٓالسنة  أّما زمان البحث فعٍت يف
 كمبار. دبعهد دار القرآن اإلسالمية 
  أفراد البحث وموضوعو    ج.
الص  الثالث "أ" و "ج" يف ادلدرسة ادلتوساة وأما فرد البحث فهو تالميذ يف 
 استيعاب اجلملة الفعلية.وموضوع البحث ىو اإلسالمية دبعهد دار القرآن كمبار. 
 جمتمع البحث وعينتو    د.
دبعهد دار  ادلتوساة اإلسالمية درسةادليف  اذميتل ٕٖٛالبحث فهو  أما رلتمع
أي الص  التجرفيب والص  لث" الثاأوعينة البحث صفان يف الص  "كمبار. القرآن









  العدد الص  الرقم
 الص التجرفيب ٕٓ لث"أ"الثاص  ٔ
 الص ادلراقب ٕٓ لث"ج"ص الثا ٕ
 - ٓٗ اجملموعة 
 كمبار. دبعهد دار القرآن ادلتوساة اإلسالمية درسةادل من ادلصدر:
العينة، فعٍت تالميذ  ٓٗوأخذت الباجثة صفُت ذلذا البحث الذي فتكون من 
تلميذا، وتالميذ الص  الثالث  ٕٓالص  الثالث "أ" كالص  التجرفيب وعددىم فيو 
 تلميذا. فالعينو ادلستخدمة عينة عشوائية.  ٕٓ"ج" كالص الضباي وعددىم فيو 
  أدوات البحث . ه
 . ادلالحظة ٔ
تقنية أو وسيلة جلمع البياانت من خالل ادلراقبة األنشاة ادلالحظة ىي 
ىذا ادلالحظة ىي ادلالحظة ادلباشرة هتدف إىل ادلراقبة عملية التعلم  ٖٙاحلالية.
 والتعليم. 
 ال نعم ادلالحظة رقمال
   ففتح ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .ٔ
   فسأل ادلعلم عن الدرس ادلاضى. .ٕ
   ربقيقها. د االختصاص ادلرا فنقل معلم .ٖ
  بعض ادلفاىيم أو ادلسائل اليت سيجب   وفشَت ادلعلم .ٗ
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 التالميذ. وفنبغي ادلسائل اليت لدفها إجاابت بدفلة.
 ۳ أو  ۲ رلموعة أبعضاء فقسم ادلعلم التالميذ إىل .٘
 أشخاص.
  
من وسط ورقة فارغة الىت  أوابدأيمر ادلعلم التالميذ أن ف .ٙ




الرسومات أو الصور  أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .ٚ
 .لفكرتك الوساى
  
   .اللون أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .ٛ
ربط الصور الرئيسي دلركز الصور و أيمر ادلعلم التالميذ ب .ٜ
والثالث على مستوى واحد تواصل فروع ادلستوى الثاىن 
 و اثنُت، وىلم جزا.
  
رسط خط فربط بُت ادلنحٍت، و أيمر ادلعلم التالميذ   .ٓٔ
 ليس خط مستقيم.
  
كلمة رئيسية واحدة   أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام  .ٔٔ
 لكل خط.
  
   الصورة. أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .ٕٔ
 البدفلة من نتائج إجاابت كل رلموعة أيمر ادلعلم .ٖٔ
 ناقشة.ادل
  
حصائل ادلناقشة و لقراءة  كل رلموعة أيمر ادلعلم  و  .ٗٔ
تمع ادلعلم مناسب غلسجل ادلعلم يف السّبورة و ف
 احلاجة.
  





فعاى بعض التالميذ فرصة ليبُّت أفكارىم اخلرفاة  .ٙٔ
 الصيغة الفكرفة. 
  
فالب التالميذ أن فصنعوا عليهم اخلالصة و فعاى  .ٚٔ
 معلم ادلقارنة بصيغة اجلاىر.
  
   ؼلتم ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .ٛٔ
   اجملموعة 
 
 . االختبار ٕ
ىذا االختبار فتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي. أما االختبار 
القبلي فهو فهدف إىل مقياس استيعاب اجلملة الفعلية عند التالميذ يف الص 
التخرفيب والضباي قبل التعليم. وأما االختبار البعدي فهدف إىل معرفة ترقية 
 يم. استيعاب اجلملة الفعلية عند التالميذ بعد التعل
 السؤال الختبار القبلي والبعدي: 
 أجب األسئلة اآلتية ! .ٔ
 ما ىي اجلملة الفعلية ؟‌. أ
 أذكر أقسام األفعال مع تعرففها !‌. ب
 ج.   أذكر عناصر واجبة من اجلملة الفعلية لفعل ادلتعدى والالزم على األقل ! 
 عُّت الفعل والفاعل وادلفعول بو من اجلمل اآلتية ! .ٕ
 تكّلم األستاذ عن اذلجرة ‌. أ
 انتهى احلفل ‌. ب
 ج.   صاحل و منَت و مروان فنّظمون الكراسيّ 
27 
 
 د.    نظمت الكراسيّ 
 ه.   تقرأ اجمللة  
 رّتب الكلمات اآلتية حىت تكون مجال فعلية صحيحا ! .ٖ
 احلفل  –ربّدث  –عن  –التالميذ ‌. أ
 محيد  –إىل  –جاء  –ادلدرسة ‌. ب
 نزل  –اللية  –يف  –ج.  القرآن 
 القاعة  –عائشة  –د.   تزفن 
 نصلى  –صالة  –ه.  العيد 
 اعرب ما ربتها خّط يف اجلمل اآلتية صحيحا ! .ٗ
 رسالة الدعوة فرسلعلّي ‌. أ
 التلميذ يف الفصل   اجتمع‌. ب
 ! الرسالةج.  ارسل 
 نزول القرآن ضلتفل د. 
   إىل ادلسجده.  طلرج 
 و. طريقة مجع البياَّنت 
م اللغة يف تعل "mind mapping"  اخلرفاة الفكرفةطرفقة ادلالحظة دلعرفة فعالية تابيق . ٔ
العربية لًتقية استيعاب اجلملة الفعلية لدى التالميذ عندما تعلم ادلدرسة العربية تابيقا 
 اتما. 
اجلملة . االختبار دلعرفة حصول التعليم هبذه الارفقة يف تعليم اللغة على ترقية استيعاب ٕ
 الفعلية لدى التالميذ.
28 
 
 . التوثيق ٖ
تستخدم الباحثة ىذه األدوات الكتمال البياانت و احلقائق ادلوجودة من 
 مجع البياانت وكالشهادة من البحث الذي تقوم بو الباحثة.  
 ز. طريقة حتليل البياَّنت





       
 
 اإلفضاح : 
P   نسبة مئوفة : 
 F  التكرار : 
N   رلموع : 
 ادلعافر ادلستخدمة فيما فلي:
 ٛٔ %- ٔٓٓ)جيد جدا( % 
 ٙٔ %- ٛٓ)جيدا( % 
 ٗٔ %- ٙٓ)مقبول( % 
 ٕٔ %- ٗٓ) ضعي(  % 
 ٓ %- ٕٓ)ضعي جدا( %ٖٚ 
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  ٖٛالرموز اآليت :. وأما ربليل البياانت ادلستخدمة يف االختبار ابستخدام ٕ
Test “t” 
 
     
     
√(
   




   




 اإلفضاح : 
 
T           اختبار : 
Mx        ادلعدل من ادلتغَت :x 
My        ادلعدل من ادلتغَت :y 
SDx      اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت : x 
Sdy       اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت : y 
N          العينة : 
 : الرقم الثابت  ٔ
  رموز معيار اضلرايف التغيَت




 رموز معيار اضلرايف التغيَت











                                                             









 واستخدمت الباحثة معافَت دلعرفة استيعاب اجلملة الفعلية فيما فلي :   
 جيد جدا ٓٓٔ – ٓٛ
 جيد ٜٚ – ٙٙ
 كفى ٘ٙ – ٙ٘
 ٜٖأقل ٘٘ – ٓٗ
 
طرفقة اخلرفاة  تابيقمث استخدمت الباحثة معافَت دلعرفة فعالية 
استيعاب اجلملة  لًتقيةيف تعلم اللغة العربية  ”mind mapping“  الفكرفة
 كما فلي :  تالميذاللدى الفعلية 
 فعال جدا ٓٓٔ – ٓٛ
 فعال ٜٚ – ٙٙ
 كفى ٘ٙ – ٙ٘
 أقل فعال ٘٘ – ٓٗ
 ٓٗغَت فعال  ٜٖ – ٖٓ
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة 
 نتائج البحث . أ
طريقة  تطبيقب اإلجابة أن تادلشكلة ادلوجودة فوجد ةالباحث تحلل مابعد
يف تعليم اللغة العربية لًتقية استيعاب اجلملة  ”mind mapping“ اخلريطة الفكرية
% 5يف درجة داللة  Ttمن  أكرب To. ىذه بظهور فعال تالميذاللدى الفعلية 
% مبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع 3،95ويف جدول ادلراقبة نيل %. 1ودرجة داللة 
 %.100-86يف درجة 
يف درجة داللة  "Tt"أكبار من اجلدول   36 4    كما دل عليو أن
أن ، وبعبارة أخرى مردودة Hoو  مقبولة Haتكون . 1ومن درجة داللة %5%
لًتقية عال م اللغة العربية ف تعليف ”mind mapping“لفكرية اطريقة اخلريطة  تطبيق
مبعهد دار اإلسالمية  ادلتوسطةيف ادلدرسة  تالميذاللدى استيعاب اجلملة الفعلية 
 كمبار. القرآن
 
 توصيات البحث  . ب
 كما يلي :  توصياتقدم الباحث ت
 للمدرسة -1
 اللغة العربيةأرجو ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم 
 لمدرسة اللغة العربيةل -2
تكون  ”mind mapping“ طريقة اخلريطة الفكرية من ىذا البحث نعرف أن
فتنبغي على ادلدرسة أن  تالميذاللدى  الستيعاب اجلملة الفعلية فعاال
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مادة اللغة  تعلم يفالنتيجة ًتقية تستخدم ىذه الطريقة يف التعليم خصوصا ل
  .تالميذالالعربية لدى 
  تالميذلل -3
 وا قواعد اللغة العربية جيدة.تعلميالتالميذ أن  و منرجأ -
أرجو من التالميذ أن ميارسوا التكلم ابللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة  -
 وخارجها.
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Sekolah / Madrasah : MTs Darul Qur’an Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  IX A/Ganjil 
Materi Pokok :  (قواعد اجلملة الفعلية)   احلفل بذكرى مولد الرسول ص.م
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 






B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
      Kompetensi Dasar: 
      Penguasaan Jumlah Fi’liyah  
Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 
dengan tema : احلفل بذكرى مولد الرسول ص.م   secara lisan maupun tulisan, 
dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari gramatikal  قواعد اجلملة
 .الفعلية
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
    Peserta didik mampu : 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  احلفل بذكرى مولد
 .  الرسول ص.م
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar. 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob.  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks. 
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan 
benar. 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 










 اجلملة الفعلية ىي ما تركب من فعل واسم فأكثر.
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 الفعل املاضى ىو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمن من املاضى .1
 الفعل املضارع  .2
 الفعل األمر  .3
Contoh :  
 الفعل املاضى فاعل مفعول به
 يُ ْرِسلُ  َعِلي   الّرَِساَلةَ 
- (dhomir   َْثتَ  (أَْنت  ّّتّدَّ
 
Contoh I’rob : 
  الرَِّساَلةَ  َعِلي   يُ ْرِسلُ 
فعل ماض مبين على الفتحة :    يُ ْرِسلُ   
فاعل مرفوع ابلضمة ألنو اسم مفرد :     َعِلي    
مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد :  الّرَِسالَةَ   














a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
15 
menit 
2 Kegiatan Inti 
Mengamati: 
a. Guru menjelaskan kepada siswa tentang اجلملة الفعلية  
dan fi’il madhi beserta contohnya.  
b. Guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan 
penjelasan dengan baik. 
Menanya: 
c. Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini  
d. Guru meminta siswa menanyakan materi hari ini yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 





 yang telah berlangsung  اجلملة الفعلية
f. Guru meminta siswa untuk membuat kelompok yang 
terdiri dari 2 atau 3 orang siswa 
g. Guru meminta setiap kelompok menuliskan kembali 
materi اجلملة الفعلية yang telah diajarkan dalam bentuk 
yang sangat menarik 
h. Guru meminta setiap kelompok membacakan hasil 
diskusinya dan guru mencatat di papan tulis dan 
mengelompokkan sesuai kebutuhan 
i. Guru meminta siswa membuat peta pikiran atau diagram 
berdasarkan alternatif jawaban yang telah didiskusikan. 
 Mengkomunikasikan: 
j. Guru meminta beberapa siswa untuk menjelaskan ide 
pemetaan konsep pemikirannya 
k. Guru meminta siswa membuat kesimpulan 
Asosiasi: 
l. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi اجلملة الفعلية  yang telah dipelajari 
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 






G. PENDEKATAN  PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Mind Mapping 
 
H. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan                   : Spidol, Papan tulis, Kertas, Pensil dan Pena warna  
2. Sumber Pembelajaran : Buku paket Bahasa Arab kelas IX, Sumber lain                     
                                       Yang relevan  
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  
 الفعل والفاعل واملفعول بو من اجلملتّي التاليتّي :عّّي  .1
ْيد   -  َجاَء َحَِ
 ِاْجَتَمَع التِّْلِمْيذُ  -
 رّتب الكلمات اآلتية حىت تكون مجلة فعلية صحيحاً! .2
 َجَلسَ  –يفْ  –الَفْصِل  –فَ ْوزَاُن  . أ








































Sekolah / Madrasah : MTs Darul Qur’an Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  IX A/Ganjil 
Materi Pokok :  (قواعد اجلملة الفعلية)   احلفل بذكرى مولد الرسول ص.م
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 






B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
      Kompetensi Dasar: 
      Penguasaan Jumlah Fi’liyah  
Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 
dengan tema : احلفل بذكرى مولد الرسول ص.م   secara lisan maupun tulisan, 
dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari gramatikal  قواعد اجلملة
 .الفعلية
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
    Peserta didik mampu : 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  احلفل بذكرى مولد
 .  الرسول ص.م
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar. 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob.  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks. 
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan 
benar. 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 










 اجلملة الفعلية ىي ما تركب من فعل واسم فأكثر.
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 الفعل املاضى ىو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمن من املاضى .1
 الفعل املضارع  .2
 الفعل األمر  .3
Contoh :  
 الفعل املاضى فاعل مفعول به
 يُ ْرِسلُ  زَْيَدانِ  الّرَِساَلةَ 
ْسِلُمْونَ  -
ُ
 ِاْحتَ َفَل  امل
 
Contoh I’rob : 
  الرَِّساَلةَ  زَْيَدانِ   يُ ْرِسلُ 
فعل ماض مبين على الفتحة :    يُ ْرِسلُ   
فاعل مرفوع ابأللف ألنو اسم تثنية :زَْيَداِن      





 ِاْحتَ َفَل املُْسِلُمْونَ 
 ِاْحتَ َفَل    : فعل ماضى مبين على الفتحة 














a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
15 
menit 
2 Kegiatan Inti 
Mengamati: 
a. Guru menjelaskan kepada siswa tentang اجلملة الفعلية  
dan fi’il madhi beserta contohnya.  
b. Guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan 






c. Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini  
d. Guru meminta siswa menanyakan materi hari ini yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
e. Guru meminta siswa untuk memahami kembali materi 
 yang telah berlangsung  اجلملة الفعلية
f. Guru meminta siswa untuk membuat kelompok yang 
terdiri dari 2 atau 3 orang siswa 
g. Guru meminta setiap kelompok menuliskan kembali 
materi اجلملة الفعلية yang telah diajarkan dalam bentuk 
yang sangat menarik 
h. Guru meminta setiap kelompok membacakan hasil 
diskusinya dan guru mencatat di papan tulis dan 
mengelompokkan sesuai kebutuhan 
i. Guru meminta siswa membuat peta pikiran atau diagram 
berdasarkan alternatif jawaban yang telah didiskusikan. 
 Mengkomunikasikan: 
j. Guru meminta beberapa siswa untuk menjelaskan ide 
pemetaan konsep pemikirannya 
k. Guru meminta siswa membuat kesimpulan 
Asosiasi: 
l. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi اجلملة الفعلية  yang telah dipelajari 
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 





b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
d. Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis. 
 
G. PENDEKATAN  PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Mind Mapping 
 
H. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan                   : Spidol, Papan tulis, Kertas, Pensil dan Pena warna  
2. Sumber Pembelajaran : Buku paket Bahasa Arab kelas IX, Sumber lain                     
                                       Yang relevan  
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  
 
 اعراب اجلمل اآلتية: .1
ْيد   -  َجاَء َحَِ
 َجَلَسْت فَاِطَمُة يفْ الَفْصلِ  -








































Sekolah / Madrasah : MTs Darul Qur’an Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  IX A/Ganjil 
Materi Pokok :  (قواعد اجلملة الفعلية)   احلفل بذكرى مولد الرسول ص.م
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 






B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
      Kompetensi Dasar: 
      Penguasaan Jumlah Fi’liyah  
Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 
dengan tema : احلفل بذكرى مولد الرسول ص.م   secara lisan maupun tulisan, 
dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari gramatikal  قواعد اجلملة
 .الفعلية
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
    Peserta didik mampu : 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  احلفل بذكرى مولد
 .  الرسول ص.م
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar. 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob.  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks. 
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan 
benar. 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 









E.  MATERI 
 اجلملة الفعلية ىي ما تركب من فعل واسم فأكثر.
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 الفعل املاضى ىو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمن من املاضى .1
 ىو كّل فعل يدّل على حصول عمٍل يف الّزمن احلاضر أو املستقبل الفعل املضارع  .2
 الفعل األمر  .3
Contoh :  
 الفعل املضارع فاعل مفعول به
 تُ ْرِسُل  فَاِطَمُة  الّرَِساَلةَ 
dhomir) َأْطِعَمةً  حنن    نُ َقدُِّم  (
 
Contoh I’rob : 
  الرَِّساَلةَ َفاِطَمُة  ِسلُ رْ تُ 
فعل مضارع مبين على الضمة :تُ ْرِسُل      
فاعل مرفوع ابلضمة ألنو اسم مفرد :فَاِطَمُة     





ة  َأْطِعمَ نُ َقدُِّم   
 نُ َقدُِّم   : فعل مضارع مبين على الضمة وفاعلو ضمري مسترت تقديره "حَنُْن" 
: مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد َأْطِعَمةً   
 










a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
15 
menit 
2 Kegiatan Inti 
Mengamati: 
a. Guru menjelaskan kepada siswa tentang اجلملة الفعلية  
dan fi’il mudhari beserta contohnya.  
b. Guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan 






c. Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini  
d. Guru meminta siswa menanyakan materi hari ini yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
e. Guru meminta siswa untuk memahami kembali materi 
 yang telah berlangsung  اجلملة الفعلية
f. Guru meminta siswa untuk membuat kelompok yang 
terdiri dari 2 atau 3 orang siswa 
g. Guru meminta setiap kelompok menuliskan kembali 
materi اجلملة الفعلية yang telah diajarkan dalam bentuk 
yang sangat menarik 
h. Guru meminta setiap kelompok membacakan hasil 
diskusinya dan guru mencatat di papan tulis dan 
mengelompokkan sesuai kebutuhan 
i. Guru meminta siswa membuat peta pikiran atau diagram 
berdasarkan alternatif jawaban yang telah didiskusikan. 
 Mengkomunikasikan: 
j. Guru meminta beberapa siswa untuk menjelaskan ide 
pemetaan konsep pemikirannya 
k. Guru meminta siswa membuat kesimpulan 
Asosiasi: 
l. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi اجلملة الفعلية  yang telah dipelajari 
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 





b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
d. Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis. 
 
G. PENDEKATAN  PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Mind Mapping 
 
H. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan                   : Spidol, Papan tulis, Kertas, Pensil dan Pena warna  
2. Sumber Pembelajaran : Buku paket Bahasa Arab kelas IX, Sumber lain                     
                                       Yang relevan  
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  
 
 عّّي الفعل والفاعل واملفعول بو من اجلمل اآلتية: .1




 الَكرَاِسيَّ نُ َنظُِّم  -
 رّتب الكلمات اآلتية حىت تكون مجلة فعلية صحيحاً! .2


























Sekolah / Madrasah : MTs Darul Qur’an Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  IX A/Ganjil 
Materi Pokok :  (قواعد اجلملة الفعلية)   نزول القرأن والعيدان 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 






B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
      Kompetensi Dasar: 
      Penguasaan Jumlah Fi’liyah  
Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 
dengan tema : نزول القرأن والعيدان   secara lisan maupun tulisan, dengan 
memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari gramatikal قواعد اجلملة الفعلية. 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
    Peserta didik mampu : 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks نزول القرأن والعيدان 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar. 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob.  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks. 
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan 
benar. 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 














 اجلملة الفعلية ىي ما تركب من فعل واسم فأكثر.
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 الفعل املاضى ىو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمن من املاضى .1
 ىو كّل فعل يدّل على حصول عمٍل يف الّزمن احلاضر أو املستقبل الفعل املضارع  .2
 الفعل األمر  .3
Contoh :  





 تَ ْنظُرُ  امل
dhomir) اأَلْضِحيَّةَ  ىم    َيْذََبُْونَ  (
 
Contoh I’rob : 
 تَ ْنُظُر املُْسِلَماِت املَْيَدانَ 
فعل مضارع مبين على الضمة :تَ ْنظُُر          
ْسِلَماِت   
ُ
فاعل مرفوع ابلكسرة ألنو مجع مؤنث السامل :امل  
ْيَداَن 
َ





 َيْذََبُْوَن اأَلْضِحيََّة 
 َيْذََبُْوَن   : فعل مضارع مبين على الضمة وفاعلو ضمري مسترت تقديره "ىم" 
َة : مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرداأَلْضِحيَّ   
 










a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
15 
menit 
2 Kegiatan Inti 
Mengamati: 
a. Guru menjelaskan kepada siswa tentang اجلملة الفعلية  
dan fi’il mudhari beserta contohnya.  
b. Guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan 






c. Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini  
d. Guru meminta siswa menanyakan materi hari ini yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
e. Guru meminta siswa untuk memahami kembali materi 
 yang telah berlangsung  اجلملة الفعلية
f. Guru meminta siswa untuk membuat kelompok yang 
terdiri dari 2 atau 3 orang siswa 
g. Guru meminta setiap kelompok menuliskan kembali 
materi اجلملة الفعلية yang telah diajarkan dalam bentuk 
yang sangat menarik 
h. Guru meminta setiap kelompok membacakan hasil 
diskusinya dan guru mencatat di papan tulis dan 
mengelompokkan sesuai kebutuhan 
i. Guru meminta siswa membuat peta pikiran atau diagram 
berdasarkan alternatif jawaban yang telah didiskusikan. 
 Mengkomunikasikan: 
j. Guru meminta beberapa siswa untuk menjelaskan ide 
pemetaan konsep pemikirannya 
k. Guru meminta siswa membuat kesimpulan 
Asosiasi: 
l. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi اجلملة الفعلية  yang telah dipelajari 
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 





b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
d. Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis. 
 
G. PENDEKATAN  PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Mind Mapping 
 
H. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan                   : Spidol, Papan tulis, Kertas, Pensil dan Pena warna  
2. Sumber Pembelajaran : Buku paket Bahasa Arab kelas IX, Sumber lain                     
                                       Yang relevan  
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  
 
 اآلتية :اعراب اجلمل 
ْدَرَسةِ  .1
َ
 َيْذَىْْبَ ِإىَل امل
 تَ ْقرَِئي القرآن .2

































Sekolah / Madrasah : MTs Darul Qur’an Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  IX A/Ganjil 
Materi Pokok :  (قواعد اجلملة الفعلية)   نزول القرأن والعيدان 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 






B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
      Kompetensi Dasar: 
      Penguasaan Jumlah Fi’liyah  
Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 
dengan tema : نزول القرأن والعيدان   secara lisan maupun tulisan, dengan 
memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari gramatikal قواعد اجلملة الفعلية. 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
    Peserta didik mampu : 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks نزول القرأن والعيدان 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar. 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob.  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks. 
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan 
benar. 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat. 
 
E. MATERI 
 الفعلية ىي ما تركب من فعل واسم فأكثر.اجلملة 
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 الفعل املاضى ىو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمن من املاضى .1
 ىو كّل فعل يدّل على حصول عمٍل يف الّزمن احلاضر أو املستقبل الفعل املضارع  .2
 
 
 الزمن املستقبلىو كل فعل يطلب بو حصول شيء يف الفعل األمر  .3
Contoh :  
 الفعل األمر فاعل مفعول به
dhomir) الَدْرسَ  أَْنَت    اقْ َرأْ  (
dhomir) الّرَِساَلةَ  أْنِت    اْرِسِليْ  (
 
Contoh I’rob : 
 اقْ َرْأ الَدْرسَ 
فعل األمر مبين على السكون وفاعلو ضمري مسترت وجواب تقديره "أَْنَت"  :اقْ رَْأ         
مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد :الَدْرَس     
  
 اْرِسِلْي الرَِّسالََة 
اْرِسِلْي   : فعل املضارع مبين على حذف النون وفاعلو ضمري مسترت وجواب تقديره       
"أَْنِت"              















a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
15 
menit 
2 Kegiatan Inti 
Mengamati: 
a. Guru menjelaskan kepada siswa tentang اجلملة الفعلية  
dan fi’il amar beserta contohnya.  
b. Guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan 
penjelasan dengan baik. 
Menanya: 
c. Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini  
d. Guru meminta siswa menanyakan materi hari ini yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 





 yang telah berlangsung  اجلملة الفعلية
f. Guru meminta siswa untuk membuat kelompok yang 
terdiri dari 2 atau 3 orang siswa 
g. Guru meminta setiap kelompok menuliskan kembali 
materi اجلملة الفعلية yang telah diajarkan dalam bentuk 
yang sangat menarik 
h. Guru meminta setiap kelompok membacakan hasil 
diskusinya dan guru mencatat di papan tulis dan 
mengelompokkan sesuai kebutuhan 
i. Guru meminta siswa membuat peta pikiran atau diagram 
berdasarkan alternatif jawaban yang telah didiskusikan. 
 Mengkomunikasikan: 
j. Guru meminta beberapa siswa untuk menjelaskan ide 
pemetaan konsep pemikirannya 
k. Guru meminta siswa membuat kesimpulan 
Asosiasi: 
l. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi اجلملة الفعلية  yang telah dipelajari 
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 






G. PENDEKATAN  PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Mind Mapping 
 
H. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan                   : Spidol, Papan tulis, Kertas, Pensil dan Pena warna  
2. Sumber Pembelajaran : Buku paket Bahasa Arab kelas IX, Sumber lain                     
                                       Yang relevan  
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  
 
 عّّي الفعل والفاعل واملفعول بو من اجلمل اآلتية:  .1
 اْْسَْع ! -
 اْجَتَمُعوا التالميذ ! -
 اْنظُْرا ُصْورًَة ! -
 رّتب الكلمات اآلتية حىت تكون مجلة فعلية صحيحاً! .2
 ِإىَل  –اخرجَن  –املسجِد   . أ















Sekolah / Madrasah : MTs Darul Qur’an Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  IX A/Ganjil 
Materi Pokok :  (قواعد اجلملة الفعلية)   نزول القرأن والعيدان 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 






B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
      Kompetensi Dasar: 
      Penguasaan Jumlah Fi’liyah  
Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 
dengan tema : نزول القرأن والعيدان   secara lisan maupun tulisan, dengan 
memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari gramatikal قواعد اجلملة الفعلية. 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
    Peserta didik mampu : 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks نزول القرأن والعيدان 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar. 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob.  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks. 
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan 
benar. 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat. 
 
E.  MATERI 
 اجلملة الفعلية ىي ما تركب من فعل واسم فأكثر.
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 الفعل املاضى ىو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمن من املاضى .1
 ىو كّل فعل يدّل على حصول عمٍل يف الّزمن احلاضر أو املستقبل الفعل املضارع  .2
 
 
 ىو كل فعل يطلب بو حصول شيء يف الزمن املستقبلالفعل األمر  .3
Contoh :  





 أُْنظُْر  امل
 
Contoh I’rob : 
 أُْنُظْر املُْسِلَماِت املَْيَدانَ 
فعل األمر مبين على السكون وفاعلو ضمري مسترت وجواب تقديره "أَْنَت"  :أُْنظُْر          














a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 





d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
2 Kegiatan Inti 
Mengamati: 
a. Guru menjelaskan kepada siswa tentang اجلملة الفعلية  
dan fi’il amar beserta contohnya.  
b. Guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan 
penjelasan dengan baik. 
Menanya: 
c. Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini  
d. Guru meminta siswa menanyakan materi hari ini yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
e. Guru meminta siswa untuk memahami kembali materi 
 yang telah berlangsung  اجلملة الفعلية
f. Guru meminta siswa untuk membuat kelompok yang 
terdiri dari 2 atau 3 orang siswa 
g. Guru meminta setiap kelompok menuliskan kembali 
materi اجلملة الفعلية yang telah diajarkan dalam bentuk 
yang sangat menarik 
h. Guru meminta setiap kelompok membacakan hasil 
diskusinya dan guru mencatat di papan tulis dan 
mengelompokkan sesuai kebutuhan 
i. Guru meminta siswa membuat peta pikiran atau diagram 
berdasarkan alternatif jawaban yang telah didiskusikan. 
 Mengkomunikasikan: 





pemetaan konsep pemikirannya 
k. Guru meminta siswa membuat kesimpulan 
Asosiasi: 
l. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi اجلملة الفعلية  yang telah dipelajari 
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 




G. PENDEKATAN  PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Mind Mapping 
 
H. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan                   : Spidol, Papan tulis, Kertas, Pensil dan Pena warna  
2. Sumber Pembelajaran : Buku paket Bahasa Arab kelas IX, Sumber lain                     









I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  
 
 اعراب اجلمل اآلتية : .3
 صلُّوا ! -
  اْذىَبا ! -
 اْرجعي ! -
 
 
Pekanbaru,                                           
  
Mengetahui 
Guru Bahasa Arab 
 
                   Khairul Anam, S.Pd. I 
 






Nurfa Hani  















Sekolah / Madrasah : MTs Darul Qur’an Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  IX C/Ganjil 
Materi Pokok :  (قواعد اجلملة الفعلية)   احلفل بذكرى مولد الرسول ص.م
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 






B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
      Kompetensi Dasar: 
      Penguasaan Jumlah Fi’liyah  
Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 
dengan tema : احلفل بذكرى مولد الرسول ص.م   secara lisan maupun tulisan, 
dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari gramatikal  قواعد اجلملة
 .الفعلية
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
    Peserta didik mampu : 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  احلفل بذكرى مولد
 .  الرسول ص.م
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar. 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob.  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks. 
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan 
benar. 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat. 
 
E. MATERI 
 اجلملة الفعلية ىي ما تركب من فعل واسم فأكثر.
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 
 
 الفعل املاضى ىو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمن من املاضى .1
 الفعل املضارع  .2
 الفعل األمر  .3
Contoh :  
 الفعل املاضى فاعل مفعول به
 يُ ْرِسلُ  َعِلي   الّرَِساَلةَ 
- (dhomir   َْثتَ  (أَْنت  ّّتّدَّ
 
Contoh I’rob : 
  الرَِّساَلةَ  َعِلي   يُ ْرِسلُ 
فعل ماض مبين على الفتحة :    يُ ْرِسلُ   
فاعل مرفوع ابلضمة ألنو اسم مفرد :     َعِلي    
مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد :  الّرَِسالَةَ   



















a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
15 
menit 
2 Kegiatan Inti 
Mengamati: 
a. Guru menjelaskan teori اجلملة الفعلية  di papan tulis. 
b. Guru mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas.  
Menanya: 
c. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum 
difahami. 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
d. Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur 







e. Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية 
f. Guru memberikan balikan (koreksian mengenai 
kekeliruan yang dilakukan oleh siswa). 
Asosiasi: 
g. Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat  الفعليةاجلملة    
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 




G. PENDEKATAN  PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Qiyasiyah  
 
H. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan                   : Spidol dan Papan tulis 
2. Sumber Pembelajaran : Buku paket Bahasa Arab kelas IX, Sumber lain                     














Sekolah / Madrasah : MTs Darul Qur’an Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  IX C/Ganjil 
Materi Pokok :  (قواعد اجلملة الفعلية)   احلفل بذكرى مولد الرسول ص.م
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 






B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
      Kompetensi Dasar: 
      Penguasaan Jumlah Fi’liyah  
Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 
dengan tema : احلفل بذكرى مولد الرسول ص.م   secara lisan maupun tulisan, 
dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari gramatikal  قواعد اجلملة
 .الفعلية
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
    Peserta didik mampu : 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  احلفل بذكرى مولد
 .  الرسول ص.م
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar. 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob.  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks. 
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan 
benar. 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat. 
 
E.  MATERI 
 اجلملة الفعلية ىي ما تركب من فعل واسم فأكثر.
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 
 
 الفعل املاضى ىو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمن من املاضى .1
 الفعل املضارع  .2
 الفعل األمر  .3
Contoh :  
 الفعل املاضى فاعل مفعول به
 يُ ْرِسلُ  زَْيَدانِ  الّرَِساَلةَ 
ْسِلُمْونَ  -
ُ
 ِاْحتَ َفَل  امل
 
Contoh I’rob : 
  الرَِّساَلةَ  زَْيَدانِ   يُ ْرِسلُ 
فعل ماض مبين على الفتحة :    يُ ْرِسلُ   
فاعل مرفوع ابأللف ألنو اسم تثنية :زَْيَداِن      
مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد :  الّرَِسالَةَ   
 
 ِاْحتَ َفَل املُْسِلُمْونَ 
 ِاْحتَ َفَل    : فعل ماضى مبين على الفتحة 















a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
15 
menit 
2 Kegiatan Inti 
Mengamati: 
a. Guru menjelaskan teori اجلملة الفعلية  di papan tulis. 
b. Guru mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas.  
Menanya: 
c. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum 
difahami. 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
d. Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur 







e. Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية 
f. Guru memberikan balikan (koreksian mengenai 
kekeliruan yang dilakukan oleh siswa). 
Asosiasi: 
g. Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية   
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 




G. PENDEKATAN  PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Qiyasiyah 
 
H. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan                   : Spidol dan Papan tulis 
2. Sumber Pembelajaran : Buku paket Bahasa Arab kelas IX, Sumber lain                     














Sekolah / Madrasah : MTs Darul Qur’an Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  IX C/Ganjil 
Materi Pokok :  (قواعد اجلملة الفعلية)   احلفل بذكرى مولد الرسول ص.م
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 






B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
      Kompetensi Dasar: 
      Penguasaan Jumlah Fi’liyah  
Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 
dengan tema : احلفل بذكرى مولد الرسول ص.م   secara lisan maupun tulisan, 
dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari gramatikal  قواعد اجلملة
 .الفعلية
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
    Peserta didik mampu : 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks  احلفل بذكرى مولد
 .  الرسول ص.م
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar. 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob.  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks. 
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan 
benar. 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat. 
 
E.  MATERI 
 اجلملة الفعلية ىي ما تركب من فعل واسم فأكثر.
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 
 
 الفعل املاضى ىو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمن من املاضى .1
 الفعل املضارع ىو كّل فعل يدّل على حصول عمٍل يف الّزمن احلاضر أو املستقبل  .2
 الفعل األمر  .3
Contoh :  
 الفعل املضارع فاعل مفعول به
 تُ ْرِسُل  فَاِطَمُة  الّرَِساَلةَ 
dhomir) َأْطِعَمة   حنن    نُ َقدُِّم  (
 
Contoh I’rob : 
  الرَِّساَلةَ َفاِطَمُة  ِسلُ رْ تُ 
فعل مضارع مبين على الضمة :تُ ْرِسُل      
فاعل مرفوع ابلضمة ألنو اسم مفرد :فَاِطَمُة     
مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد :  الّرَِسالَةَ   
 
ة  َأْطِعمَ نُ َقدُِّم   
 نُ َقدُِّم   : فعل مضارع مبين على الضمة وفاعلو ضمري مسترت تقديره "حَنُْن" 
: مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد َأْطِعَمة    
 
 










a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
15 
menit 
2 Kegiatan Inti 
Mengamati: 
a. Guru menjelaskan teori اجلملة الفعلية  di papan tulis. 
b. Guru mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas.  
Menanya: 
c. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum 
difahami. 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
d. Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur 







e. Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية 
f. Guru memberikan balikan (koreksian mengenai 
kekeliruan yang dilakukan oleh siswa). 
Asosiasi: 
g. Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية   
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 




G. PENDEKATAN  PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Qiyasiyah  
 
H. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan                   : Spidol dan Papan tulis 
2. Sumber Pembelajaran : Buku paket Bahasa Arab kelas IX, Sumber lain                     














Sekolah / Madrasah : MTs Darul Qur’an Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  IX C/Ganjil 
Materi Pokok :  (قواعد اجلملة الفعلية)   نزول القرأن والعيدان 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 






B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
      Kompetensi Dasar: 
      Penguasaan Jumlah Fi’liyah  
Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 
dengan tema : نزول القرأن والعيدان   secara lisan maupun tulisan, dengan 
memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari gramatikal قواعد اجلملة الفعلية. 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
    Peserta didik mampu : 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks نزول القرأن والعيدان 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar. 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob.  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks. 
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan 
benar. 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat. 
 
 
E.  MATERI 
 اجلملة الفعلية ىي ما تركب من فعل واسم فأكثر.
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 الفعل املاضى ىو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمن من املاضى .1
 
 
الفعل املضارع ىو كّل فعل يدّل على حصول عمٍل يف الّزمن احلاضر أو  .2
 املستقبل 
 الفعل األمر  .3
Contoh :  





 تَ ْنظُرُ  امل
dhomir) اأَلْضِحيَّةَ  ىم    َيْذََبُْونَ  (
 
Contoh I’rob : 
 تَ ْنُظُر املُْسِلَماِت املَْيَدانَ 
فعل مضارع مبين على الضمة :تَ ْنظُُر          
ْسِلَماِت   
ُ
فاعل مرفوع ابلكسرة ألنو مجع مؤنث السامل :امل  
ْيَداَن 
َ
مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد :      امل  
 
 َيْذََبُْوَن اأَلْضِحيََّة 
 َيْذََبُْوَن   : فعل مضارع مبين على الضمة وفاعلو ضمري مسترت تقديره "ىم" 
 اأَلْضِحيََّة : مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد
 
 










a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
15 
menit 
2 Kegiatan Inti 
Mengamati: 
a. Guru menjelaskan teori اجلملة الفعلية  di papan tulis. 
b. Guru mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas.  
Menanya: 
c. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum 
difahami. 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
d. Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur 







e. Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية 
f. Guru memberikan balikan (koreksian mengenai 
kekeliruan yang dilakukan oleh siswa). 
Asosiasi: 
g. Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية   
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 




G. PENDEKATAN  PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Qiyasiyah  
 
H. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan                   : Spidol dan  Papan tulis  
2. Sumber Pembelajaran : Buku paket Bahasa Arab kelas IX, Sumber lain                     













Sekolah / Madrasah : MTs Darul Qur’an Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  IX C/Ganjil 
Materi Pokok :  (قواعد اجلملة الفعلية)   نزول القرأن والعيدان 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 






B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
      Kompetensi Dasar: 
      Penguasaan Jumlah Fi’liyah  
Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 
dengan tema : نزول القرأن والعيدان   secara lisan maupun tulisan, dengan 
memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari gramatikal  الفعليةقواعد اجلملة . 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
    Peserta didik mampu : 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks نزول القرأن والعيدان 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar. 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob.  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks. 
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan 
benar. 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat. 
 
E.  MATERI 
 اجلملة الفعلية ىي ما تركب من فعل واسم فأكثر.
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 الفعل املاضى ىو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمن من املاضى .1
 
 
الفعل املضارع ىو كّل فعل يدّل على حصول عمٍل يف الّزمن احلاضر أو  .2
 املستقبل 
 الفعل األمر ىو كل فعل يطلب بو حصول شيء يف الزمن املستقبل .3
Contoh :  
 الفعل األمر فاعل مفعول به
dhomir) الَدْرسَ  أَْنَت    اقْ َرأْ  (
dhomir) الّرَِساَلةَ  أْنِت    اْرِسِليْ  (
 
Contoh I’rob  
 اقْ َرْأ الَدْرسَ 
فعل األمر مبين على السكون وفاعلو ضمري مسترت وجواب تقديره "أَْنَت"  :اقْ رَْأ         
مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد :الَدْرَس     
  
 اْرِسِلْي الرَِّسالََة 
اْرِسِلْي   : فعل املضارع مبين على حذف النون وفاعلو ضمري مسترت وجواب تقديره       
"أَْنِت"              
 الّرَِسالََة  : مفعول بو منصوب ابلفتحة ألنو اسم مفرد
 
 










a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin. 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
15 
menit 
2 Kegiatan Inti 
Mengamati: 
a. Guru menjelaskan teori اجلملة الفعلية  di papan tulis. 
b. Guru mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas.  
Menanya: 
c. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum 
difahami. 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
d. Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur 







e. Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية 
f. Guru memberikan balikan (koreksian mengenai 
kekeliruan yang dilakukan oleh siswa). 
Asosiasi: 
g. Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية   
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 




G. PENDEKATAN  PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Qiyasiyah 
 
H. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan                   : Spidol dan Papan tulis  
2. Sumber Pembelajaran : Buku paket Bahasa Arab kelas IX, Sumber lain                     














Sekolah / Madrasah : MTs Darul Qur’an Kampar  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  IX C/Ganjil 
Materi Pokok :  (قواعد اجلملة الفعلية)   نزول القرأن والعيدان 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit (1 Kali Pertemuan)  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 






B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
      Kompetensi Dasar: 
      Penguasaan Jumlah Fi’liyah  
Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan 
dengan tema : نزول القرأن والعيدان   secara lisan maupun tulisan, dengan 
memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari gramatikal قواعد اجلملة الفعلية. 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
    Peserta didik mampu : 
1. Mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks نزول القرأن والعيدان 
2. Menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan benar. 
3. Membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob.  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks. 
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah fi’liyah) dengan baik dan 
benar. 
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah fi’liyah) sederhana. 
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat. 
 
E.  MATERI 
 اجلملة الفعلية ىي ما تركب من فعل واسم فأكثر.
 ومن حيث الزمن، ينقسم األفعال إىل ثالثة:
 الفعل املاضى ىو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمن من املاضى .1
 
 
الفعل املضارع ىو كّل فعل يدّل على حصول عمٍل يف الّزمن احلاضر أو  .2
 املستقبل 
 يف الزمن املستقبل الفعل األمر ىو كل فعل يطلب بو حصول شيء .3
Contoh :  





 أُْنظُْر  امل
 
Contoh I’rob : 
 أُْنُظْر املُْسِلَماِت املَْيَدانَ 
فعل األمر مبين على السكون وفاعلو ضمري مسترت وجواب تقديره "أَْنَت"  :أُْنظُْر          














a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius. 
b. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 






c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
2 Kegiatan Inti 
Mengamati: 
a. Guru menjelaskan teori اجلملة الفعلية  di papan tulis. 
b. Guru mengamati dan memperhatikan guru yang sedang 
menyampaikan materi di depan kelas.  
Menanya: 
c. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum 
difahami. 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
d. Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur 
kebahasaan اجلملة الفعلية   
Mengkomunikasikan: 
e. Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية 
f. Guru memberikan balikan (koreksian mengenai 
kekeliruan yang dilakukan oleh siswa). 
Asosiasi: 
g. Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana 




a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 





b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
d. Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis. 
 
G. PENDEKATAN  PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Qiyasiyah  
 
H. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan                   : Spidol dan Papan tulis  
2. Sumber Pembelajaran : Buku paket Bahasa Arab kelas IX, Sumber lain                     
                                       Yang relevan  
 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  
 
 اعراب اجلمل اآلتية : .1
 صلُّوا ! -
 اْذىَبا ! -









 : خري العنام   ادلالحظ  ادلدرسة : نورفا هاين           
    احلفل بذكرى مولد الرسول ص.م  :  ادلوضوع        الدرس  : اللغة العربية     
    0202نوفمرب  3 :  التاريخ     الصف  : الثالث "أ"            
 mind"خطوات تطبيق طريقة اخلريطة الفكرية  رقمال
mapping" 
 ال نعم
   يفتح ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .1
   يسأل ادلعلم عن الدرس ادلاضى. .2
   حتقيقها. د االختصاص ادلرا ينقل معلم .3
بعض ادلفاهيم أو ادلسائل اليت سيجب   ويشري ادلعلم .4
 التالميذ. وينبغي ادلسائل اليت لديها إجاابت بديلة.
  
 ۳ أو  ۲ رلموعة أبعضاء إىليقسم ادلعلم التالميذ  .5
 أشخاص.
  
من وسط ورقة فارغة الىت  أوابدأيمر ادلعلم التالميذ أن ي .6




الرسومات أو الصور  أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .7
 .لفكرتك الوسطى
  
   .اللون أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .8
ربط الصور الرئيسي دلركز الصور و ادلعلم التالميذ بأيمر  .9
تواصل فروع ادلستوى الثاىن والثالث على مستوى واحد 
 و اثنني، وهلم جزا.
  
رسط خط يربط بني ادلنحين، و أيمر ادلعلم التالميذ   .11






كلمة رئيسية واحدة   أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام  .11
 لكل خط.
  
   الصورة. أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .12
 البديلة من نتائج إجاابت كل رلموعة أيمر ادلعلم .13
 ناقشة.ادل
  
حصائل ادلناقشة و لقراءة  كل رلموعة أيمر ادلعلم  و  .14
تم  ادلعلم مناسب جيسجل ادلعلم يف السّبورة و ي
 احلاجة.
  
البديلة اليت  تالفكرية إبجاابو يصن  التالميذ اخلريطة  .15
 تبادذلم. 
  
يعطى بعض التالميذ فرصة ليبنّي أفكارهم اخلريطة  .16
 الصيغة الفكرية. 
  
يطلب التالميذ أن يصنعوا عليهم اخلالصة و يعطى  .17
 معلم ادلقارنة بصيغة اجلاهر.
  
   خيتم ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .18
 7 71 اجملموعة 
                            









 : خري العنام   ادلالحظ        ادلدرسة : نورفا هاين     
    بذكرى مولد الرسول ص.ماحلفل ادلوضوع  :          الدرس  : اللغة العربية     
   0202نوفمرب  72 التاريخ   :    الصف  : الثالث "أ"            
 mind"خطوات تطبيق طريقة اخلريطة الفكرية  رقمال
mapping" 
 ال نعم
   يفتح ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .1
   يسأل ادلعلم عن الدرس ادلاضى. .2
   حتقيقها. د االختصاص ادلرا ينقل معلم .3
بعض ادلفاهيم أو ادلسائل اليت سيجب   ويشري ادلعلم .4
 التالميذ. وينبغي ادلسائل اليت لديها إجاابت بديلة.
  
 ۳ أو  ۲ رلموعة أبعضاء يقسم ادلعلم التالميذ إىل .5
 أشخاص.
  
من وسط ورقة فارغة الىت  أوابدأيمر ادلعلم التالميذ أن ي .6




الرسومات أو الصور  أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .7
 .لفكرتك الوسطى
  
   .اللون أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .8
ربط الصور الرئيسي دلركز الصور و أيمر ادلعلم التالميذ ب .9
والثالث على مستوى واحد تواصل فروع ادلستوى الثاىن 
 و اثنني، وهلم جزا.
  
رسط خط يربط بني ادلنحين، و أيمر ادلعلم التالميذ   .11






كلمة رئيسية واحدة   أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام  .11
 لكل خط.
  
   الصورة. أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .12
 البديلة من نتائج إجاابت كل رلموعة أيمر ادلعلم .13
 ناقشة.ادل
  
حصائل ادلناقشة و لقراءة  كل رلموعة أيمر ادلعلم  و  .14
تم  ادلعلم مناسب جيسجل ادلعلم يف السّبورة و ي
 احلاجة.
  
البديلة اليت  تو يصن  التالميذ اخلريطة الفكرية إبجااب .15
 تبادذلم. 
  
يعطى بعض التالميذ فرصة ليبنّي أفكارهم اخلريطة  .16
 الصيغة الفكرية. 
  
يطلب التالميذ أن يصنعوا عليهم اخلالصة و يعطى  .17
 معلم ادلقارنة بصيغة اجلاهر.
  
   خيتم ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .18
 7 71 اجملموعة 
 




Khairul Anam, S.Pd. I  
 
 
 : خري العنام    ادلالحظ      ادلدرسة : نورفا هاين       
    احلفل بذكرى مولد الرسول ص.مادلوضوع  :          الدرس  : اللغة العربية     
   0202نوفمرب  71  التاريخ   :    الصف  : الثالث "أ"            
 mind"خطوات تطبيق طريقة اخلريطة الفكرية  رقمال
mapping" 
 ال نعم
   يفتح ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .1
   ادلعلم عن الدرس ادلاضى.يسأل  .2
   حتقيقها. د االختصاص ادلرا ينقل معلم .3
بعض ادلفاهيم أو ادلسائل اليت سيجب   ويشري ادلعلم .4
 التالميذ. وينبغي ادلسائل اليت لديها إجاابت بديلة.
  
 ۳ أو  ۲ رلموعة أبعضاء يقسم ادلعلم التالميذ إىل .5
 أشخاص.
  
من وسط ورقة فارغة الىت  أوابدالتالميذ أن يأيمر ادلعلم  .6




الرسومات أو الصور  أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .7
 .لفكرتك الوسطى
  
   .اللون أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .8
ربط الصور الرئيسي دلركز الصور و أيمر ادلعلم التالميذ ب .9
فروع ادلستوى الثاىن والثالث على مستوى واحد تواصل 
 و اثنني، وهلم جزا.
  
رسط خط يربط بني ادلنحين، و أيمر ادلعلم التالميذ   .11






كلمة رئيسية واحدة   أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام  .11
 لكل خط.
  
   الصورة. أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .12
 البديلة من نتائج إجاابت كل رلموعة أيمر ادلعلم .13
 ناقشة.ادل
  
حصائل ادلناقشة و لقراءة  كل رلموعة أيمر ادلعلم  و  .14
تم  ادلعلم مناسب جيسجل ادلعلم يف السّبورة و ي
 احلاجة.
  
البديلة اليت  تو يصن  التالميذ اخلريطة الفكرية إبجااب .15
 تبادذلم. 
  
يعطى بعض التالميذ فرصة ليبنّي أفكارهم اخلريطة  .16
 الصيغة الفكرية. 
  
يطلب التالميذ أن يصنعوا عليهم اخلالصة و يعطى  .17
 معلم ادلقارنة بصيغة اجلاهر.
  
   خيتم ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .18
 7 71 اجملموعة 
  




Khairul Anam, S.Pd. I 
 
 
 : خري العنام   ادلالحظ     ادلدرسة : نورفا هاين           
    نزول القرأن والعيدانادلوضوع  :           الدرس  : اللغة العربية     
  0202نوفمرب  02  :   التاريخ      الصف  : الثالث "أ"            
 mind"خطوات تطبيق طريقة اخلريطة الفكرية  رقمال
mapping" 
 ال نعم
   يفتح ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .1
   عن الدرس ادلاضى. يسأل ادلعلم .2
   حتقيقها. د االختصاص ادلرا ينقل معلم .3
بعض ادلفاهيم أو ادلسائل اليت سيجب   ويشري ادلعلم .4
 التالميذ. وينبغي ادلسائل اليت لديها إجاابت بديلة.
  
 ۳ أو  ۲ رلموعة أبعضاء يقسم ادلعلم التالميذ إىل .5
 أشخاص.
  
من وسط ورقة فارغة الىت  أوابدأن يأيمر ادلعلم التالميذ  .6




الرسومات أو الصور  أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .7
 .لفكرتك الوسطى
  
   .اللون أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .8
ربط الصور الرئيسي دلركز الصور و أيمر ادلعلم التالميذ ب .9
ادلستوى الثاىن والثالث على مستوى واحد تواصل فروع 
 و اثنني، وهلم جزا.
  
رسط خط يربط بني ادلنحين، و أيمر ادلعلم التالميذ   .11






كلمة رئيسية واحدة   أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام  .11
 لكل خط.
  
   الصورة. أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .12
 البديلة من نتائج إجاابت كل رلموعة ادلعلمأيمر  .13
 ناقشة.ادل
  
حصائل ادلناقشة و لقراءة  كل رلموعة أيمر ادلعلم  و  .14
تم  ادلعلم مناسب جيسجل ادلعلم يف السّبورة و ي
 احلاجة.
  
البديلة اليت  تو يصن  التالميذ اخلريطة الفكرية إبجااب .15
 تبادذلم. 
  
يعطى بعض التالميذ فرصة ليبنّي أفكارهم اخلريطة  .16
 الصيغة الفكرية. 
  
يطلب التالميذ أن يصنعوا عليهم اخلالصة و يعطى  .17
 معلم ادلقارنة بصيغة اجلاهر.
  
   خيتم ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .18
 0 71 اجملموعة 
    




Khairul Anam, S.Pd. I  
 
 
 : خري العنام   ادلالحظ     ادلدرسة : نورفا هاين           
    نزول القرأن والعيدانادلوضوع  :           الدرس  : اللغة العربية     
    0202نوفمرب  01 : التاريخ        الصف  : الثالث "أ"            
 mind"خطوات تطبيق طريقة اخلريطة الفكرية  رقمال
mapping" 
 ال نعم
   يفتح ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .1
   يسأل ادلعلم عن الدرس ادلاضى. .2
   حتقيقها. د االختصاص ادلرا ينقل معلم .3
بعض ادلفاهيم أو ادلسائل اليت سيجب   ويشري ادلعلم .4
 التالميذ. وينبغي ادلسائل اليت لديها إجاابت بديلة.
  
 ۳ أو  ۲ رلموعة أبعضاء يقسم ادلعلم التالميذ إىل .5
 أشخاص.
  
من وسط ورقة فارغة الىت  أوابدأيمر ادلعلم التالميذ أن ي .6




الرسومات أو الصور  أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .7
 .لفكرتك الوسطى
  
   .اللون أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .8
ربط الصور الرئيسي دلركز الصور و أيمر ادلعلم التالميذ ب .9
تواصل فروع ادلستوى الثاىن والثالث على مستوى واحد 
 و اثنني، وهلم جزا.
  
رسط خط يربط بني ادلنحين، و أيمر ادلعلم التالميذ   .11






كلمة رئيسية واحدة   أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام  .11
 لكل خط.
  
   الصورة. أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .12
 البديلة من نتائج إجاابت كل رلموعة أيمر ادلعلم .13
 ناقشة.ادل
  
حصائل ادلناقشة و لقراءة  كل رلموعة أيمر ادلعلم  و  .14
تم  ادلعلم مناسب جيسجل ادلعلم يف السّبورة و ي
 احلاجة.
  
البديلة اليت  تو يصن  التالميذ اخلريطة الفكرية إبجااب .15
 تبادذلم. 
  
يعطى بعض التالميذ فرصة ليبنّي أفكارهم اخلريطة  .16
 الصيغة الفكرية. 
  
التالميذ أن يصنعوا عليهم اخلالصة و يعطى يطلب  .17
 معلم ادلقارنة بصيغة اجلاهر.
  
   خيتم ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .18
 - 71 اجملموعة 
   




Khairul Anam, S.Pd. I  
 
 
 : خري العنام   ادلالحظ     ادلدرسة : نورفا هاين           
    نزول القرأن والعيدانادلوضوع  :            الدرس  : اللغة العربية     
   0202دمسرب  7  :  التاريخ       الصف  : الثالث "أ"            
 mind"خطوات تطبيق طريقة اخلريطة الفكرية  رقمال
mapping" 
 ال نعم
   يفتح ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .1
   يسأل ادلعلم عن الدرس ادلاضى. .2
   حتقيقها. د االختصاص ادلرا ينقل معلم .3
بعض ادلفاهيم أو ادلسائل اليت سيجب   ويشري ادلعلم .4
 التالميذ. وينبغي ادلسائل اليت لديها إجاابت بديلة.
  
 ۳ أو  ۲ رلموعة أبعضاء يقسم ادلعلم التالميذ إىل .5
 أشخاص.
  
من وسط ورقة فارغة الىت  أوابدأيمر ادلعلم التالميذ أن ي .6




الرسومات أو الصور  التالميذ الستخدام أيمر ادلعلم .7
 .لفكرتك الوسطى
  
   .اللون أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .8
ربط الصور الرئيسي دلركز الصور و أيمر ادلعلم التالميذ ب .9
تواصل فروع ادلستوى الثاىن والثالث على مستوى واحد 
 و اثنني، وهلم جزا.
  
رسط خط يربط بني ادلنحين، و أيمر ادلعلم التالميذ   .11






كلمة رئيسية واحدة   أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام  .11
 لكل خط.
  
   الصورة. أيمر ادلعلم التالميذ الستخدام .12
 البديلة من نتائج إجاابت كل رلموعة أيمر ادلعلم .13
 ناقشة.ادل
  
حصائل ادلناقشة و لقراءة  كل رلموعة أيمر ادلعلم  و  .14
تم  ادلعلم مناسب جيسجل ادلعلم يف السّبورة و ي
 احلاجة.
  
البديلة اليت  تو يصن  التالميذ اخلريطة الفكرية إبجااب .15
 تبادذلم. 
  
يعطى بعض التالميذ فرصة ليبنّي أفكارهم اخلريطة  .16
 الصيغة الفكرية. 
  
عليهم اخلالصة و يعطى يطلب التالميذ أن يصنعوا  .17
 معلم ادلقارنة بصيغة اجلاهر.
  
   خيتم ادلعلم الدرس ابلسالم والدعاء. .18
 - 71 اجملموعة 
         












Soal Pretes dan Postes 
 
 أجب األسئلة اآلتية ! .1
 ما هي اجلملة الفعلية ؟ . أ
 أذكر أقسام األفعال مع تعريفها ! . ب
 ج.   أذكر عناصر واجبة من اجلملة الفعلية لفعل املتعدى والالزم على األقل ! 
 عّين الفعل والفاعل واملفعول به من اجلمل اآلتية ! .2
 تكلنم األستاذ عن اهلجرة  . أ
 انتهى احلفل  . ب
 صاحل و منري و مروان ينظنمون الكراسين   ج. 
 نظمت الكراسين    د. 
 تقرأ اجمللة   ه.  
 رتنب الكلمات اآلتية حىت تكون مجال فعلية صحيحا ! .3
 احلفل  –حتدنث  –عن  –التالميذ  . أ
 محيد  –إىل  –جاء  –املدرسة  . ب
 نزل  –اللية  –يف  –القرآن  ج. 
 القاعة  –عائشة  –تزين   د. 
 نصلى  –صالة  –العيد  ه. 
 اعرب ما حتتها خطن يف اجلمل اآلتية صحيحا ! .4
 رسالة الدعوة يرسلعلين  . أ
 التلميذ يف الفصل   اجتمع . ب
 ! الرسالةارسل  ج. 
 نزول القرآن حنتفل د. 














حروف تدخل على اإلسم 
 حروف تدخل على الفعل 















































































نََصَر - یَْنُصرُ یَْفعُلُ 
َجلََس - یَْجِلسُ یَْفِعلُ 
ُ یَْفعَلُ  قََرأً - یَْقَرأ
فَِعلَ 
َعِلَم - یَْعلَمُ یَْفعَلُ 
َحِسَب - یَْحِسبُ یَْفِعلُ 
َحُسَن - یَْحُسنُ یَْفعُلُ فَعُلَ 






















لُ  حُ یُفَعِّ َح - یُفَّرِ فَرَّ
قَاتََل - یُقَاتِلُ یُفَاِعلُ 
أَْكَرَم - یُْكِرمُ یُْفِعلُ 
تَبَاَعدَ - یَتَبَاَعدُ یَتَفَاَعلُ 
تََكسََّر - یَتََكسَّرُ یَتَفَعَّلَ 
اِْجتََمَع - یَْجتَِمعُ یَْفتَِعلُ 
اْنَكَسَر - یَْنَكِسرُ یَْنفَِعلُ 
اْحَمرََّ - یَْحَمرُّ یَْفعَلُّ 
اْستَْخَرَج - یَْستَْخِرجُ یَْستَْفِعلُ 
اْحلَْولَى - یَْحلَْوِلى یَْفعَْوِعلُ 
اْحَمارَّ - یَْحَمارُّ یَْفعَالُّ 
لُ  َط - یَْعلَّوِطُ یَْفعَّوِ اْعلَوَّ
اِْقعَْنَسَس - یَْقعَْنِسسُ یَْفعَْنِللُ  اِْفعَْنلَلَ 
اِْقَشعَرَّ - یَْقَشِعرُّ یَْفعَِللُّ اِْفعلَلَّ 
 الكالم 
اإلسم 
 الحرف الفعل 
حروف تدخل على اإلسم 
 حروف تدخل على الفعل 










 ما و ال 






 الجملة اإلسمیة 
 الجملة الفعلیة 
 المبتدأ و الخبر 
فعل الالزم + فاعل 
 + فعل المتعدى + فاعل 
مفعول بھ 
 الجملة اإلسمیة 
 المبتدأ 
 الذّھب معدن 
 الخبر 
 المدرس حاضر 
 كل جملة تتركب من مبتدأ وخبر تسمى 
جملة اسمیة 
 الجملة الفعلیة 
 الفعل 
 زمان 
 قرأ محمد  الماضى 
المضارع  یقرأ محمد 
 إقرا  أمر 
 الفاعل 
اسم معرب  جاء محمد 
اسم مبني   جلست 
مصدر مؤول   ینبغي أن تفور 
 المفعول بھ 
 یطلب العاقل العلم اسم معرب 
 رأیتك اسم مبني 
أكدت الصحف أن األمن مستتب مصدر مؤول 
 كل جملة تتركب من فعل وفاعل تسمى 







 الفعل المضارع 
 فعل األمر 
 كل فعل یدّل على حصول عمل في الزمن 
الماضى 
 كل فعل یدل على حصول عمل في الزمن 
الحاضر أو المستقبل 
 كل فعل یطلب بھ حصول شيء في الزمن 
المستقبل 
 الجملة الفعلیة 





 المفعول بھ 
وزن 
فًعَلَ  ذََھبَ 
فَعََال  ذََھبَا 





































 الجملة الفعلیة 




 المفعول بھ 











































 الجملة الفعلیة 

























معنى  ویدل على من فعل الفعل أو اتصف بھ  اسم مرفوع یقع بعد فعل مبني للمعلوم 












 نجح ھذا الطالب 
جاء الذي كتب 
مصدر مؤول 
أن والفعل 
أنَّ واسمھا وخبرھا 
ینبغي أن تفور 
سرني أنك نجحت 
المفعول بھ 
معنى  الفاعل وال تتغیر معھ صورة الفعل  اسم منصوب یدل على من وقع علیھ فعل 
أنواع مفعول بھ  األمثلة 
یطلب العاقل العلمَ 






رأیت الذي نجح 
رأیت ھذا الطالب 
اسم ضمیر 
المفعول بھ 
معنى  الفاعل وال تتغیر معھ صورة الفعل  اسم منصوب یدل على من وقع علیھ فعل 
أنواع مفعول بھ  األمثلة 
یطلب العاقل العلمَ 

















إیَّاكَ إیَّانَا إیَّايَ 
إیَّاكم إیَّاكما إیَّاكِ 
إیَّاھا إیَّاه إیَّاكنَّ 
إیَّاھنَّ إیَّاھم إیَّاھما 
 اإلسم من حیث 
















 اإلسم من حیث 
















جمع مذكر سالم 
من األسماء الخمسة 
المبتدأ 
الخبر 




 اإلسم من حیث 



























جمع مذكر سالم 
جمع مؤنث سالم 
األسماء الخمسة 
 اإلسم من حیث 










مفرد مجرور بالكسرة 
جمع تكسیر مجرور بالكسرة 
جمع مؤنث سالم مجرور بالكسرة 
مثنى مجرور بالیاء 




إذا سبقھ حرف جر أسماء 
 الفعل من حیث 


















رفع الفعل المضارع 
نصب الفعل المضارع 







حذف حرف العلة 
 الفعل من حیث 


















رفع الفعل المضارع 
الضمة 
األفعال الخمسة 
نصب الفعل المضارع 
الفتحة 
األفعال الخمسة 
جزم الفعل المضارع 
السكون 
حذف النون 










 الفعل من حیث 
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